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~-~or- Ia '-' Jl, 
IMioo' Tlol...,., A" ontr..i a ad 'nftt· 
r1ea1 Coo<•,... w ... ,_ trwto., Jut 
.rtMar. f'ebneary II, """'''.,. hi a dt-
'fitiYe f tfnt for th't- Comm•ahtt I"'Q 
ta tW ~~ •hfth C'OIIt rotlt'd ft •• 
ttle ta81 two t<"ftrs. 
f .oa.J 3S <'0~~· wor-ktn nppod 
ta t iN- lill~rr atndto bd•e~~:• taUorl~ 
and cn•Mm ~thOP!I, ..ome O't tbtm ntH'-
Iac to ~ty •('Mf'ft a-nd the wmnm 
of tlle wtU(', II Wn!J undtor Com1:nnnl1!\ 
fPfrot. that l ..onl U .eoft411Kttd a 
lf'f-4a7 atrUu.· ht the trade last eum· 
.,.,. • bltlt. tt"'fUittod Ia 1b<t w-orunt 
men ta« to the Mops with an tmPt-7 
Yl('tOfT, 
Blrtt. ~Ia, wlt.b a nt~t ot 3'it, 
ddNtfd non \\'hd'tne~k-1. COtnmlullal 
1_... or tht &lilt ltrlk•. ~ a 1M 
"'"- ror tbc Dl.lloq:eralilp or the loeal. 
TIM: aoa.CooutuiaJJttlf altO ""•~aot"Ceedect 
I• f'ledla~ lt.allaD orp.at..&n R. FU-
aal. A. D~IMky. •• t.balr mau ot lhe 
~~. A.. Torc-hiMkr *" 1'I~U.t.r'mu. 
aM O..Orc~ Utrt&C.t'OY AK MCretart. 
Ia addiUOil .. thttY made a dau • • • P 
ot lbe ladl"' tallon neculiTe board. 
tllf d rtPIWIIIi:t'r•• t.UCDUYe., the Jtallaa 
..._. ·•semtl., .. t be ......_ .... ., ,,......,. 
a ad ttlico btondt C:OIIIIIDIUee. 
MEW YORK. N: Y., JI'IUDAY, FEBRUARY %5, lt%7 
L?cals, 2, 9, 22 and 35 
Nominate Candidates; 
Election in Three W eeL, 
Hundred~ Placed in Nomination for Exrcuth·~ OIJk~s in Opera!· 
ora .. Finisberi. Pr,sser~· and. Dressmakers' Cocals.-Special 
Committee Under I. L G. "\111• U. Anspiet"S "\111ilf Examine 
Candidate$. 
I 
m\&IU be prestnled to lht- tvmmiUte 
thrN big ~loa& of l«al !!, D '""d On l'1L-cllo01c. 
J.; ~tlffiT Wtr't' lldd to *<PM1aatf. tafor~UOD l't'at:bt't U! lba t. lhe 
full ~tfl of c-~tcnth·e,_ Oftl~rt for the Conuuuoh!1a detlcled to ha't'e a rt w 
~tffQt yur. Tb~ m~liDA wirto uno- taadidatft!. In thf'M' ~l«lkms Ia ordH" 
4lllllt well atttndnt tty membfll'l who t.o 1)111 Able to tOnruee totne mlnd• In 
rame to d~lat@ !»lr '">d•~~t•d••"' ot lbt NOrpnlzttl loall. A l•w of lhtlr I adbtrnte.. w~ •~ lnformtd. had n~~:l.1· f,rtaer ComautniHl dletatonhip Alld ltl'f4 wlttl the ~rttftd'loealt for 
U.•tr :etbutuiD lOT ao nndl.-ldf'tl. and tbt- J\\1~ or rttllo.: the.lr M lnt'l on 
rcj~n:a.atfcl union. the biUota. Bttt tb~ renow• mat ex· 
The ZDMths.&: to comlnatt c-andidates Jftt n.lbU 1111f'tftmoaloo• tffltlltf1lt 
tor omte ln. Lotal ~~. tbe df'e'~Um~k· from the I. L. 0. W. v. tJ~Uon and 
ert' orpntuuon ts bth:a« held. aa we ob)«Cioa tom•lltH whlt.h wm be oa 
EO to prML Locals :. ' aA4 1$ a.omln· auar4 to Jt~Vnt the dlt\rnpiii!Ta t ..Om 
ated anrly thrte hundred l)t:rtiOn!J for pta:rtiiS- their d lrtr pc•e to thl& tl~ 
tbf optD otlt8. but. Of tourw. not tlOG.. • 
a.l1 oft~ are f!Xp("C't~ I() run. Many .... T hO l ntN'DiltiOilal Omc-c DIAo lnviled 
of them wUI. tn all probl.btllrl. de-. tbe Amu1taa F edtn.UOe Of J.abor and 
...._.,le.-• 111- ~· o;o t•os x..- Tern C...."*l tabor Coohtll 
tbe ballot owln~ to objffllon11 that to ta•e part in (be bU~n-&lon of the 
--==""========================= forthromlft$ tll'Ctlon or the tour toea Is. 
l:n~rrthlnt "-''~~~ be done to assurtc a f'"'· dr:aa aatl untrammflt4 ba11o.t• 
lng. 
.. w • • k ••• 
~-···· u • I tt I y_, 
... ¥. nott.l.. te 
I • • • IMrt yoU'i-__ . 
, .._ .,. PRICE 3 llDIT8 
.. l\J;]' • 
"-.: o· "' b' Dr 
... [: :'?,'::' >~, 1a ess 
.;-~ o if ow Seems 
CJ, ~~ • 
'"'o· :rtatn 
"'"iii - -~ 
-.:.:J 
11 M latlon P'.11ila 
• alrJke o·r Ci.OOO Phlladtl· 
1•hta d rt!tMMAke,. ..._. lmmlHGl. a t 
the time ot «alu to prCM. •• a ~~~It 
ot .t hc m.arlufacturtra• tH"nJI8tNlt no(ua-
al to deal w1th tbt worket11 oo tbe 
ba111 or the unlon'a doemnnd~t to11ow· 
tn.r th•..esplraUon or UI.Jtln.K llJrft'-
ft:.t•:nlll feb~uy 16. 
The •rorkt n to the t r.-tk art 'ibor-
cu;hly arouted. J>irot"tor or l"nb1lc 
&fet.y Eliot. whOM lat C'rtuuUon wu 
110qht br tbe UDIOD to brlDJ the ~ 
nUf.a<'.t urcrs to a con rrrenc~ table-• 
~~~~~ to haTO Wlecl ID lila alttmpl. 
VJc:e-presl_!leat Ell~ 1lfltbc!l"f, UJAU· 
a&er ot D,...._kors· Loft! GO. ,.... 
t"'irdar rtopOttN tbat a Jtroqp or drHiif 
eontnctora bare tormtcl ~.D assocla· . 
tloa. ottnslblT to ~mbt.t. lbe work· 
ena. and have cono lalo eonre~ueee 
with tbe nulaura.Nul"t'rs' ~lauoa,. 
po~~lb17 rur ao alliance ;tploat the 
•·a.rk~r&. ~ .. 
411 ttctlona or the .. ·orktn~ are o r-
.canlud. The Amtrlc::an Jdrt~ ba1'e a 
eepante bnfttb a nd hat~"> ~" proml· 
neat- •tD • oJ'N.Itq to W "'a-tUI,.._.. tfrlll • 
Tb~ ro10ftd Ktrll also IUve a lilroru: 
~up. Sp«-lal (lt~nJacn .nr 4Werr 
bullY eolldlfylu,J"the ,..utks ot tbt wor~­
tn and ian ('('01U''*I:in' d e.monH"Intlon 
18 e~aJoeetNJ when t het w~tlk out. N.Y. Central Labor Body 
Ousts23CommuriistDelegates 
I 
Commun;.ts RoprHGntinl 1. l. C. W. U. and Fur locals Expelled 
- Action Taken pn Initiative of president Creen-Other Dele· 
gates Seated at O nce 
N e w York "Bond" Peddler 
1 Strikes Poor Business in Toronto 
----
Tolerr.tlon ror Lht> C'"ommunl~ Aid 
Brolbtr WolL h.ld hr&1.1lllt-~••tn 
to tbe uf't:dlc.o t rndn. nc chorctt: bo 
Communl11t ~dfora of,. tftf' furrf~~ 
w1tb amdln.s; asentt throu~h the Unit· 
t'd 8tateM to fMm bUdtl ot OppQ<~~IIIoo 
· (CoDtlnued oft Pa.~ee !) 
Deposed Communist Official Attacks International a.t Toronto 
Meeting But Fails to Sell His " Bonds'" 
. 
JlfltDit IJorut•howll~. ou~l ... l Com· 
raunttt k"Cretat7 ot former Local : of 
New ror&r. m.:uto n n11ant ftlleinPt to 
ttll ll>mt' "cloak mrlkt' boad~ at a 
motltT ••ll'u:·rtnr ot "trart,. unfon 
T«tnt1-thrH' tlrlf'Ult'l reprl"'f!1Uin• 
I4Ptel rauloaa or fttr worhf'» • nd •If rloat 
aad drtPI mab..-, lf'CI b1 Coouna.ollt 
ottce.N, Wlrf tt:aul oul of tlae Ctetra1 
Tnul,.. aod IMbor t•.,.nt ll l:ut Thor• 
da7 nfaht. J.'tbru:,rr li', •t the rfl-
qaiKt ot P~ldeDI \\'llllaw Ortn of 
U•e .Amtrlcan Ytdftrattoft of f.abor. 
who lnrormnl tb~ untnll body 1h:lt 
lil-t c:ommuoiMI~ atthllia or the dele-
..._,n no IOtt ft.~r eullt letl tllc.m to flal· 
UaUou wttb tbe labOr monmeoL 
White Goods Shop Chairladies 
membenJ" In Torouto~ ou ).(ooda.y, lo't~ 
rua.rt i. but. raUtd. Ah.er- ll~ltonhlJ 
"lth APPattn\ ·dtHtcta tlon to " Tltr1ul· 
le attack br Doruthowltz on tbe 
l. L. 0 • . w. u •• t he boiJitcrouJ erowcl,. 
atmatomed to rect'f.-la.r;: m o M)" lroat 
l11bor rntber than a•rttn& \\1lh It, leU 
lbe ball without eompto utla_c tiM 
!'lew York .. bcuur• saletDMu . tqr bl!l 
t•ft'ort.l. 
Two or lbtl on•Hed drl~tt• who 
toUCbl lo prot~ wt-re al'leiiC@d bt 
t'res:l4tot J01ttph P. n,aa, ~no de-
C't.art'<l t bry Wf'lre IW) IO'I)Itr FffOIDlttd 
01 -~ to I be Ontral Labor llod1. 
Tllo coaectl weot lato nee"tl fC! Milo 
aton Olld til~ 0111tH dtdtaatM w-en 
coapelk-4 to SUn. 
Back U p Agreement Negotiations 
Vest Confidence in Conference ,Committee-Condemn Discord 
Tbe m"UIJ toot plate at t.he AI· 
bambra Hall. Shar, a ·commuullt.mem· 
bt.r ot t he To!'oato eloak orsaah::atloa, 
wu thllnnan. and the hall Wll OAt.k· 
tod wllh all .ort.a of people, a.moo:c them 
a aumbtr ot ecabl trom tbf> (o"aahlon 
Cloak Co., HOme atrik,.brt".aletora from 
tbe Superior Cloak Co... aid U!!IL th• 
J r•ator Matd Oormrnl co . ..-r1 ot 
I Seekers 
A JfPf'C"I&I mN"ilntc was h(·ld fJC the 
tlbOP ebalrladlt:~~J '" tht uodtorwear 
•bOPI f'Oftt.rollf'd by l.oa1 S~. White. 
Oooda Worktrw• Union. (ID Thur,.lar, 
W .. l Cha,...e c:..mmvttltt t P'ormfl'tl FtbrUAtJ' 1:. It Dffothow-toD Jtall. It 
O...t U" '-"• wa" tilt bt11t auen~ed. n'tf't.lna or ll.a 
Mallhtw Wolf, VI~·Ptttllden& or tilt aort held by Loea1 '! IJ1 till~ put few 
A•ne.• I'MentSo• ot La'Mr an4~ rran. 
rhalrraan or ~htt ttpetlal <!'Ommlttee 'the ne&otlatlc:m• tar lbe"ffnewat o r 
wt.lt" lln:ttlaatM tbe turWra' atrlke, tbe qrttm.~Dt .,.,,.. dlt(a.-e4 at tbe 
t .td tilt totutdl t bat the f'ttduattn meet.Joc. The cunrtrenct' c:o1nmlttee or 
wu determined to rid lllelf or 111t',.. tM local rndtt td. a r-.on. wlilkb wat 
IKrt • ttb CqMmualal aatbtl......_... -~ptM by tbt 11~00 t-Uit'ta.cli•• Not• 
u tcl tbat t be coatr~tmc radlcalt were wJLUt••~llo.a: a maJitlou c:lreular dS. 
auuwr tb•lr laM ... ,.. Ia New Vofll. Ullnlltd b7 a tlll&ll ttrOI J II IW IOQI 
J le •&4 that tht Co•lllalli:t.1t llad In orHr to tra.te dl~~~tnUoa • ad d iA· 
..,.,.,. rulnfd the local ualoM ot ~rut. U.. t"balrladla tospreutd tllletr 
C161&kaahn • • • IU t 11-. lo , ,...lp(.o. fuJI ronftdtn«t Ia the oft\een of tbt 
lac n•mtoJttre bad rt-relnd rna.-, ffl(, u•lo• a ad h• th• . t:.ootuente toaa•lt· 
ltn ,,.. tur wotUn Mul•ll tlle '-· ••• C"Ou•t.,afd the tactin Ot lhla 
1'~1" ''It ,,... '"""' from tbt l toup. I 
N IP W ~_t.rror ron4uttf<d b1 tht'IW ta Tbt a•aotlatWaJ •lth tbt .. au~ 
6 U it ot U.. ~•1 alblr; ut ch,. fur• turr.,. •re now fu Ill& 1.tnd.11 4it •&HI· 
rt•r~." dal auiH:ommiUHW tlt<tl'ft b! tht H .. 
ferf"nec c:omm1Uff'B. of t1ae .AMOCiatlo:a 
aad the l'olon The dtaund.t of Local 
ct lnthtde- " rortr·honr h e..raT week. 
lotf'H.IH ta 1*1 for piece wotbf1t 
rat.ln& oi n&e I!ICll!'l !or w-eek work· 
tr.. ~&atJ aomo o lber mod.iRt'lltiOtLJ. tCOaUaued oe Pap t~ 
Communists Sue Union Bank for 
' Return of 1Unpaid Loan Collateral 
' Don' t Pay Oebta But Would Have S.Curity Back--Just\"ee Bijur 
Will Decide by End of Week . 
Aranlrnlf tlt,at depo.ed Co•mual5t 
leadt"f'1 or the c;Joakm.ab n' Jolot 
Boa I'd, au11 of thret1 r.loak and 1Jrtt8 
lora& ualob.. ar~ aeeldn,; tbt rtt1um of 
collatera.1, UJ'On whlt:h thet ol;talnrd 
loan'! ot' l l ai,OOO ftom. tltt latera.a· 
UODil (jolon JlaHir. wltbt,ut. hUIDI 
tnad" au•Y tlfort tu repty the ltJAo!l, 
eltaft •• wlrtoMo or to wn • .Wofrl• 
ltlll.ttatc. rf',rt'!ttntln~ l ht! t•nt:. aP· 
pearf'd btfore Su l)reme Court Juatlce 
fliJur laat l'ridaJ, -..·\'bru:..rt tS. to 
tbo'tf cauw .. by the c'OII:ue-n1 t~lwu1d 
1l0l bo rtturaf'd. 
TM aetiOD, IDitLILI~ bT Ctunmuo}tta 
lnrhtdln& Jullua rortuor. *efrfllar , ot 
she dt•fuQCt Jo.IAt n...&ra: aud Jowp& 




New York Central LaBor Body 
t....;:... 
Ousts 2 3 Communist Delegates 
<Conlfnued rrom Pace 1-) ·""\;--lla-.,-,.-tnr.~tairk Spiv•"· IU:;, Cart, 
to til" Amrt' lrRn .. \•deralloa or l,.abor. , ph •'lei ... Ltna Oreu~ra. J ohu 
Jlo C'allcd on the delrcate'! oCthe Cen· ~I oandllkf , Jo .. 11nn16. Warur•kt: 
tral Tt1Hit1 illltl l.abor Coueetl 10 rallj r•loaknul.klllt•. II. Urisa-er, J . Ool(ln<&r. 
orouud the A . ..... or J~. a•ul to g~ake A. ,.urma n, Saul t.llller, HOM Kaplan, 
cho lall fight. "'"'n•t. Com1tmnl1t1 Mollie 11trlm.ao. Emma \'anluky, c.;. 
"l!.hort, twtlt And •ur-ceufal." - H. 7.1m•,.rmaa, Cella Stlllorodln, Jo· 
l>rttldent nr~n. Ia till lettu. • ld M,h,Oorttt~J' aad Jo:llas Kudr(neaaky. 
tbe dla1~1na lal~>raal aUua Uoa f"re- &n Oold 11 tlle Com•• •l• Cdlalr• 
ated by COmmuall!ll ltaatn called ror ~~~&a ollbe Jetat Board or f's.r Work, 
dettrmlntd a1ut dff'lt~lt'e aetlo.n. Re• t rt 11d C. S. Zhamen:ua w·u tlll 
~nl. de.-rlopmttlll, "e _.rd, ahchrH COIDDiuaftl • lce-c:halrma.D oC the f-loalr: ~ 
tllat the drh•••\'' troaa locaJ• 1. :;, 11 makua• cuerat at.rike t!Ommlttte. 
and JG o( the lnttraatlonal Furrier• J)l rN>117 the oulttcl d t1tptu lett 
Un ion nd :, tt, %! and 30 or tk~ Inter· the ball tbe following ladles' prmeat 
naHona1 lAdiNl' OarMeat ~ortert' • worker~t' delepltll wuc ln•t:t.lltd lo 
Union had rorfelttd Uaelr rfsbl to. their plaeet: . H. MGMr, A. W•aman, 
f'.outhnu:t •• dtlc>lalfl at Ute Coundls• J . Hai~ttrln, U. WllleniMrt. Jullua 
meetlnp aad hu o rdcrt4 tha& tbt y llotkar'aa, Mollie Friedman, L. me.-, 
1M! dl11aiNI'd. J Yreund, ' Harry Dorfmu, B. Wllta· 
•thOAO who Wf'r'C! oulltd were tur• t kt 11d ,.., Rt ld. 
r·lena lku O~ld, 1 .. Btrctr. Sam t...tl• Tbo aew tar worktn' dtlf'P.tfl will 
owlu, lk'\ WeiGttela, Bta Co~-abfr~ 'be lulalled latu. 
fY. Y. "Bond" Ped.dler Fails in TQronto-
(Coatlaued rrcm Pte• l) I~ r tti)Oa lllblc for them:• 0( oourat, 
Toronto~ An 1unu•lac lnt ldeal no11eed nothlnA' could be runber from lha 
at U•e mcellnst wu that two ('IO&k• lrut.l•. 'rho lotemattona.l I IUtpended 
m akorll'. who wont sca.bbla& to Bu«•lo tke} tour Commualat-eon1ro1le~ 1o--
dut1nc I he rt«nt doak atrlt.e l.a New ~b ot New York, dttJOHd lbefr Com· 
"w:orJr ..:u.r and wert deported rro. ~aualat oJiclal•. aad reorca.aittd aad 
tbtra b7 lbe tl. S. lmaalsntloa au.- re-c:barttrt-4 them.. It hu eJ'JU'tetl)' 
lbortUe~ on &«<uot of •k)l.aUac "-e n•u.d .. ltd Utls .. boDcr• luae U a 
Sauulc-rwtlo n ac:t. were lltlllt td.. toptber fraud aa d a r&Jce aad bu wa.ratd our 
• JUt ot1tf"r ·•re\'olutfoalt ta.... ia lhe rae.•btn aad tb.e ea.Ure labor IUOTe-
f roat. applaudfnK heartily e,.ery alur· me.at qalut b~~;Jln;- them. 
riag reaaark made b7 Doruebowlu a nd Oo tht Rme eTt,nioc. Local 14, tbo 
Shur wltll rrc-•rd to tbe JattrnaUon~ C101k 0Ptrttors' LOcal or Toronto, 
A rew cloak eanploJCNI ruaain& •mal held' •·ell• ttended n1eet1ug, at Jrbltla 
~~J~.;ab thOJIJJ • ·rore a lAO pru ent, ·one Or t'tlc. flcht antftat Commimln htture .... 
them a n1on•l~r or t.he Coil1nluflh t .~noo In abo ull'alr~ of the lati l t~t' ktr· 
Parly unltl reoenuy. Jlt~\dew Jbt iMf mut Work41ra' orpnltatlon w1\a the 
.. radical~". tbo ball h t hl A '.Jutmber l)rfnti~Mtl l!lubJec:t or dl.seuuJoa. T he 
or non·l.lnfon dOAkmak en. aJid many membfra PrHeot \"oted 10 co , n rec-
noa·ualon workers rtom otber trai.rn ord to aupport the httruatlonal In 
::: :CO::~~~~:,:;~or to tbe !polte- t =~~r:r r:~=~o o:':pot!;1~~~~:;~:nl;~: 
AmooJr the rake ttat.emeat.s Made union. A few daya J.atu. the Toroato 
h>' Borurhowlt~ It tbe meetl11t; WJUJ Jolol- Uoard et'Dl Ita ftnt montr con· 
a n &JIItrtlon Ue'\1. "no matter WbO lrlbtlllon to the CetiC'I'lll omco with 
wra.~~ che tla.hl. the 'rlcbu'or u,e 'tt:f t.a', tho vromt~e. to aend mor~ at the tlN!t 
t.he bondl!l " re ~are a.a the loternatfonAI opportunity. 
Deposed Strike ' leaders Sue Union Bank 
(CoDUaued from Pac• 1l 
l l6ru .. howlll', Atlol' Zfr(h, 1Uld PoTtao7, 
" Mert-larft"!! of ddunc;l Lon.l Ualo ru 
:. 'aod :!. l toWJI out or a IJaft brou.lht 
by lb~ bank 011 thrH> uOte!' tor $HH.00. 
• • part •1C • hr money borrcnre(). The 
COLI"-ttral ron • llliCd o r tnttruatloual 
Union J~ nk lliOi'k• nnl) Mocks, of r~nl 
e8t .. tc huldlna; eorr1o0ntt1ori11 • . Tho ~on· 
tc~\lon or 111c c:(lnunuulst~t. •·hO"wrru 
I'"J)rr1!('n l t"' l hcforo ntju r by l:Jhlllp Wlt-
l l!nberA of ~n W"lll <40th Street-, •·~11 
thiat tb~ 1.Mink ~'~Utt'rtd int'o ·a cont~plr· 
•~Y • ·hb Jo'tt tl Urnllet. acUD#' u lru!-
1~. to ''dtprh·e the plalatl.a's or thfolr 
property an~\ d t prl\"e them o r tbt 
l.dtaU or ~""" th~lr 1awrut d tbate, 
• 
"FREE!!-
lndudlnc the debt to tbe.bank." 
To lhf• ~r. lllllquil "'PH,.•I that the 
Communlata bad- retUJ!ied to po.y any 
P&tt or tbe Sad~btedn~ or the lnttr· 
etjt upon h or to tetk extnslon uutes.. 
Cnd~r lbe3 StAte b:lnklng- lAW's, ha ron· 
tt'nded, the retenlton or tJ.Ic NHIItC'rnl 
1 .. '' nmttn or course. To t he •·lalm 
thl\l Mr. Uutb.,y ,•otod on tho bank 
11tock . t\11•. lllllqult ~plied that hu wul!l 
J)f'rmiUcd to do ao unde;'tllc lt,v.·. -
Uo l h 11ldtM were ch·en a 1'\'Mk In 
\\'hlrh to otrer po.pen. a mi. amdavlta.. 
JM:ororo JnaUce Blfur rtnder. llilJ dt.. . 
tf"lou. In tho lllC'aUUme, tbc colta· 
teral rtmalu In Ombey·d ~Jon a!l 
trutt""'. 
• FREE!! 
14 Volumes of Rosenfeld's. 
Practical· Designer Library 
c;;,.,, lo .,.~'1·one who besins 1o lea rn 
l' ~nERNMAKiNc A:-rr.-n C w.tmNc 1l.i!C ,fVO,J.~. 
Oirert and indi\i<lual inllruclion. 
Day and e-enin5 houri!. 
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Communist Efforts To "Pulr Stri'kes Fafl 
Corilla Tactics to Drive WorkHa Out of Shlba on Pretext of Dis-
char&• Flop-Proaldent Sipan in Public Statament Mak" 
Clear No Strike l!xlata In Either Cloak or Ore .. lnduatry 
While UH! Commualsta fa...omc dOilk 
and d~ltll ~boos ~t.re ~UII teeklnl{, tu• 
baf'd G!t they ~D• tO Jm~t U~O work 
or the hltt rn:atooal aad or the reor· 
aaulaecJ· Ioalil and thtlr l~clftl 10 reo 
ll~f! f'u cloak aad drfll hldUitrlfll tO 
oormal, on tbe •holt. tbtlr auempta 
to f redpltat.e 111hop ltrl\:.tt WI • l.&rp 
.,..le bue t•t~ fpom.lalouly. 
Presldtat :Ucrrrlt SJ,;mu bu made 
thlt dcon in a 61atemf:Dt ltautd to the 
Ctfttnt;l Pr811 In whldJ, IIDOD. Olber 
lhiRK8, he up1aJne<J that I be Comntun· 
,ltll were dt libcrately puiiiDI a band· 
tul ·or lbelr adherent8 out ot aetUed 
union d o.k :and d rtu ahop1 to crtllte 
lhe pretut that the aua are dl.,.. 
ebar&ed rrom tm.ploJmea1 at tbe be--
httt of "the fa1eruU.oaat Tbe atate-
mnt &Oft 011. to sat •• tolknta: 
.. Some newr•~per bndUDtl ahe lb.e 
traprnslon chat. tbe~ I• a at.rlke • 
the preRftt lime In lhe cloak and 
dre&t lndu~nlt~t of Oreater New \'ork . 
Tblt 1h1PI'f'Miou bat b«u. er~11ttd as 
a rnnlt. or a eanil)al&n ot .n:tltrtPrt-
aentaUon a~d conru.eloo t<efa~ Y'A«ed 
by a group of Communlalt WhC) ror-
merly held oftlee In our uuiODA bu.t 
wero tllmluated t.rom ltldtrtblp be-. 
c:aute or lbelr condutt o t a !$ weeD' 
lltrlte In l1:1e doU: lnd·uuywbltb toet 
lbe uafou o,.tr $:J..MO.ot0 ud lbe 
wort e:rw $:0.000.000 Ia wacn. wtalt b 
demoraU&ed the uafoa. ud nbJecttd 
n.eoo ltrfkera a.n4 t.btJr ta.mlll• to 
UDP~tnted IO.I'triDJ. 
International Jn Full Cc»ntrol 
••Ttttg• C'ostb anrl~e cam-e to on 4tn~l 
In the middle or l)ectlu1ber, a few da.rs 
arter the lnlernaUoua1 Ladlt~t• Ctt.T• 
m~ul. \\'orlc~n· UuiQn. \be. partDI, or· 
.t::anlutlon or the: ~ew Yarlt c,oak aa.d 
drHA maktn. took o •n lite aftuatlon. 
Sin~ tbt lotenllllooal UIIUIDN ton• 
trol. undtr tonatltuUooa.l PNYI.IJOOJ ot 
tke orpnfzaUon, .-u~IY"t llf'Pil • ~re 
tab·n to rHtore the cloak lndll:Wiry ~to 
a PH~ buis and to uert an Impend-
InK c:at tLAtropbe to tb~ drtM tra•te 
"Jmllnr to the ono CXPtrltllC•:d In thl' 
clo11k hulutstry. 
"Evf'ry aJI$oclatlon o r emplo)'era In 
both the cloak and d nes11 tradtft bas 
•euled • ·filL tbo Internationa l Unl"n 
aud tbe ' 'Or-ken now eu,Joy contractual 
rrlatlon~ whb them~ TtUI '~'•liOn• 
are lbe. lndu5trlal Couadt or Cloak 
and Suit ll•nurad.ul't.n: tt:e Aanwh:aa 
ANOctatlon of Cloak and S1lt AlaDurao-
turerw: the lle.f'cllanr..' Ladltt.l' Cu-
mtot AMOclaUon: llac WboiNAie On~ 
ltanufa(·turen!l' Attoe.latiO!l.-AULlJ•e 
AttMC'IaUo•t oc 01'(118 )tanura4;turtr~t, 
l nr. In addition, lhc huletH•ntlent Mfin· 
uraeturfr-. hue •enle\1 , wllh thf 
uolon: Tbo 8prlo~ 1tt110n IK bow • ' • 
I~ P e l1ht and all tho ,,,.JI'kcf'lf have ,.,. 
turae4 to t.belr thOPf', ~Mklu1 W&Uf, 
tu recouj Ja »-rt their 8-rataa 
tqu.aadtrecl crhDIII117 by Ut~lr ... C.. 
•••'"' hrtr <Oflroll<d tor,_r ,..,.. 
en. .. ;_ 
.. Re&ll.d.ac: tUt tllt l attoraat.._. 
Uotoo, tbrou1h Ill ..,.e A•trieaa 
trade uloa JW'Iod plttt *"d ~ .. 
baa rutored t.he worke.._ to a dflefW.\ 
aod booorable u .. IL~ood ond that Ill• 
O\'trwhtJmlD« m&A of t ht' worken. 
tbrouab recfatralloo with tt.e hltf'tt 
~Uoaal Ualoo, ban Tlaoro"'IJ' ' " '" 
porte4. the uata.o p ro1rao1, the- outel 
CoamUDJ.tta aN fOIDtDtlb.~ 1rOU~ at 
a u .. wbo tlt.e ID1erna"onal fp eQ.. 
Pctd l.a bu.lldl•c u p tbe ooloa aa4 
1k lad.u.tt.ry 'aearly .,rHked lty t W '"" 
0oGUDaalata. Tlllt Com•ueb;t Dlelho4..-
ate n.rtou. Yatllu to rnp~ V.b1(4 
&upport tbroueb tbf'lr own Pt1 Cft1t 
tlou.t • ..ailed. 'hapar\lal r.ommll~ 
deoouad.Dc tbe lnttruattonal wttWD 
1be uoloa aad 10-alletl hupnrtla1 com. 
Pllltta 'tor deDlot.nl~1' OUitfde, aU 
Plt.tlDc: · t.U Commuultt ~:arne. tb&J, 
baY& aGW' talJfd •.-rlkt.' &l".lllllt. ~ 
h.a.ft.dfnt '-'f Uttfon •hoJ'Ifll, t•rroYbl•s 
the workeR b7 atron:·arm meUlH. 
ot llACltnrorld tbartctt:r.. 
Outlaw Strt.h e aa..cd on F r•w.ii 
-n.._ oa~w 01r1t.. •~ ~1<4, 
a~nfloa to lb.e Oommuntlt•. be:c:apii 
ooe oi-., twO· Communl11t 1dhtftllUJ 
am"'ac tbe worlc:trM In lllf! c-II'Cctid: 
plaCee •ref~ltCl to rf',;l"tt"l' •dtb tb• 
1~tEn!auonal~ and thl')' "'""'! (lfteha.ri-
ed. Tbe tact r.,. ho we"•' r , attat l)a \~"~"X 
tastance. tbtiO Communhit adheit:D.~.t 
were pullfol:l out or tht ~Jhi)JMC by t.Mit 
df~lted"'ltadera to ah~ tbf'm ta.f 
pretext. tbat tb~ had hH•• dt.ctaa rcf4_ 
from emp1o}"D1tDt at lbt'l bt'hHt or tW 
Jatenu.Uon.al. Tbe l ater·n.atlonal ~las 
atatecl OD a DI1MWr er OC'f'UI~nt Ulat 
'DO ID&Il or womaa will be' d.-prhtd of 
lhe- rl,t::'bt to tbe Job. rt"Sardte-. ot bla 
polftleol aftUlatton•. To thl" f'On trar:r1 
Uae:rc haYc.~n n •nunt)('l' or ln&tau· 
t'ell wht rC Conuuunhu "11UJ)>U hfz.tnJ, 
• hav1n~ l,"l' l t!•anC('-8 S&tmla~t Nunloyerl!, 
prompUy receiTt d the aid a nd a~~Jial4 
anoC ot tbo lolernatlotual. tht\u~h tbe-7. 
dtd not apply to u.t ror nu .. r. • 
.. Wo wblb to IWPI"f:U lbe llUbU"' that 
1h~;.. I• •o •ll ,.,., ha ,•hllu U1e cloat 
or d rt'.M tnldf'. Tbt" t•ornmunl~tta. no 
doubt. would l~e~ tbe disorder 
about a greater oumbtr or ~,opt U 
tbty oould muAt t r morC' tban ;~ ba.Dd• 
t'ul of adlu~reatA or 1~ rlnnnrhllly able ; 
arttr tbefr t"'tt tjr mlt~n•umlf'll "trlt-~. 
1o · t mplo)' moro l:'llll llll' ti 1H11I terror-o 
le\$." 
UNION L:tBOR Ufl: INSURANCE CO. TO BF.CI ' flllSJNESS 
The ort.1doal mark or apllal Jtoc.k 1 Rate boob are almiMH rt":•dr. Ttte 
ltf''l at $COO.eoo bas ~n o~~N by ~t otllcee a re crowdria d\le ·to 
$1:.e,Goo. Coob cto.s.W tlaa11y on ~.,._ tbe neeuaa..,. auam,.ntt!«< roree or 
rvary !1. :-; .. ., eu~rlpllona are c:leric=al u tlataac ... 
pourfn,;- In daily, anll tb,. i.lf'anand tor Tbe ~st of u1oden1 Mlulpmeat l o • 
In•ur:a•we poUcles c.·untlyu~• unabated. oftlee apJ•Ucaaou • •Ill he hutalled1 and 
Af'l\lal'lt':ll and miPICtmcm t IU'~ ! he ncr QURrlera h & tlwh" aplt ndfd IOo 
l OOndlng C\'ery t' lfort to h"rt' the ucw y-a11ou will be 1\ lfourc;o of ll•'hl& to all 
omre~t o~cued 111 tho CM'IIttt PO"-"Iblo ltue.rcstad Jn tbla Kl'C'IH u~o 1't1:P 
mouwut. and it I" lH!Ih.wd lhiH A-bout tor IA.bor. ": 
tho lnt t)( 'March trun11fer or ft l~~ an\1 L':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. _____ ~ 
"'Ork l'tn be made. r 
TJte rtt-ent director& mtttlor: held. ,. 
In tb~ 1-:xec·uUYe Couaclt Room or Buy 
the AD.If: ricau F tderaUoa. or J..abor 
t'V•••IVll-~ U'lree: d.aya. A &Arlo .-olumo 
or b\llliOtls wat baodlfd. ADll the 
reconl ur tbo -»H!~tlnJ runt tort7 
tlanu 1and .,•onh, 
Pollt,r f01 ms In lll't()nrallon Arc na 
t iUH1lf:.l In la,n~unGtUIIt ca.n bo devt~~ocd., 
111111 n·om. Rn.n'rt allmdpolnt rerloct t he.. 
btllt Wte or tho Jhkoarspher an\1 
pboto.encranr C!Ombh:ltd wltb tbe 





If lit h ,.. . u run 
J 
Tlie Case of the Pullman Porter 
Br P'. F. W. 
D UJIISCl ,..., .... wotko or .,:G. oh• 
.Brolbtrbood or s ... ,~q Car For-
ten. Uuoa~:h thtlr~ paera1 oqaalln. 
laid lbe r·~·· ot lbflr ooa4tttoaa ta ··~ hi-• .. nlre lotlore lloe Uolu.l 
Ita'" ltallw&T Medlatioa Dou'd, No 
&abiiUM uDd.-r the Wat.IOD-PariKer 
Bill. " .,, .. tblo. .... , ............ : 
110rtaat turn '11onc tbe I"'Md tbt-Y aro 
...... to be-u.n coa4Jtlou aa4 
utoa ft'tOPI11oa. 
~ ~mpottaate or tbla atQJ lie. far 
...._, U.aa a~ •• dte A.rface.. 
Tbt oue of 1 ht' l'uliJDU Port.er may 
,e•it.ate la ID&D.T W&71 a teR eue 
' "' &l• -laUoo aadllDUT thal 1wt 
appplaated rbc naUwa.r Labor Board. 
Per lbe ~nlla~tNI rtfud oC tba Pull· 
... Compan1 to ooater with t.bo eh•. 
•• repn:M·ntaLhe. or tbelr em»loTet~ 
Ja tllbt ca~o~t. or to taU coplsaDee by 
.. ,. tcatllifM!tory aelloa tapoa -~:rtev· 
UOiii -that tl&1"t" JtMa Ia u.L&tu:ce f or 
Uaree d t"MM«h ..... raiMe a dM.r-c'al ehaJ. 
)toop to the McdlaUoo BoGN. Jta •ue-
tHI la lt'tllfa__l( tb.b eue a«<rdlq: to 
Ut• Atlntlard" on whtab It has bo(•ra 
rt'Httd. mu .ct C'Onilihlle a ft&l tttt or 
UA t:._c-,.. Wbta we m:all thlt ft'&>-
r...,ltall"f'tl ...r orgaalltd n.Uroad tDl• · 
.. O)'fln anti orpab41d r&Ut"'M -labor 
.. ltlatd to [urmulllto Ia tho WatffOn• 
rarkrr lllll. •na.-Mauy tor lht amte-
a~ aetll~haeat or dl1patn oa tbo 
f'O&dl, thMI tbo l'ullmaa Compan)' par-
Oc:lJ&ted In 11111 ronaatloa aa4 tbua 
~,r-d II"' Uilderl)' ... • pbi!~DhJ'. ~t the l'ulta1.an Comp&ll.J' C!OOperatf'd 
,. tllja f._.ta•«. aa U. baa IIDce UlS, 
Jrl\b tit~ ludeJ'tndeot uD.Ion ot ltAJ eon-
lue:Jor. • .: ntu!ll re&IIJ.e bow real 1.1 
f.M , Cfb;a11tn,~:;e Jlrhlenled. to tb.e Xedl.a-
J40D Bollt1l by tbe Pullman Compao.r'• 
hf .. i t"t:r" tu t."(H)(t.r with c:,boMo.u ftP· 
~0,&11'1'•'8 or their .. ~~ .'ao4 
a.aJd._ The .\m¢rlt.aD pOUt.. 8o Ct D· 
;rau1 lnh•,... .. lt-d Ia tbe '!~tDJ o~H:ra· 
tlo D Of1 It• r;.~lln,adt, wlll wa tch • •lth 
J-1016 lalt~t Ute> proc:re. or tbb ltn-
t CJk r-"41• m•- be!ore tho Mrtilatlou 
llo.rd. 
Wh~t S\lrvey Showa 
Tht ju"'l U r• uf tbt c:aie wblt b ll~ 
po-ttt-1":' tk11 .. t»lai,. ta tbe handt or n 
&Ot'f'tlltttt•nl uxmu!)' «hes Adll«t odiC! 
to tbe MllnD\'r ot lt.s at:Uiemeot. In·· 
dted, tfmt n.or 1Af'5c r roqp or Amtrrl· 
s:raD wor\ttlt:ll MIIOultl be c:omJ)tllt.-d-
or nta. &bit:- at tlll8 time to protHt 
autb Jna•h·cltUltf'l Wll.Cetl and worklos 
f:6adlUqn~ "" lh~Mie ot the Pctlh:uo 
l")rttra unci u1aldf5 111 lmmedlato In· 
dlc:tnu:ul nt llw t•mpl.oyer re~poa.alblo 
for tbtm Xo rbt'torlc ts n~ry to 
ladleat~· fh•• ruH «raYilY of that In· 
d ftlmCnl ! tbt• tllets lptak tor them· 
.whes. 
ll\ Jaumu·-y. 'a :,%G, th.o La'bor Bureau: 
l et. wat t.ba.-.Mt b7 lM BrolbubOOII 
wltll tho ruc~Wnthllog ot au perUoent 
t ac:t 11 on I he .. wtWI ot U.e Pullm.a.a. "~ 
teh autJ ru'liJM b7 • lhorou&bKOin,;, 
fcrl e.•;UJtlc· •mr-nt. Que•UoD.Aalrea wert 
d latrlbult\1 amonc U.e portt:r. aad 
maid' 1,, ~+hta.ln lnrormauon On their 
~urreol tiJnt.lllt•m•:purterw were ~nlt:f'o 
Yltwett. dl~"rllmenta aad record.s wtre 
a,nal,ud, 111~ hfMtOrt ot tbe emptot· 
ttl' mn•lhl•,ll•. •ad of tbe l.aaulal 
arowUa of .. e tollll'lbY w-u ~eYitwed 
TM 8adlap aalte- a TOhtmluou~ re-
I'Ott or 11ome :JOO va•tll. ~me c•t tlie 
aaost al, alleaat aaay be aummarta.fd at 
rolloW'II : 
"rbe work of tbe 1•uUnaan tlOrt\'r aud 
aald la aaa•r-.Wtd., rHpoa.stbl& and 
romplnl Time a.od apln omC'IGihr 
Uat Pullmaa (."oapeDJ ha'fe lettlhd to 
tit IDtportaate to t11e comfort and 
••tet;y f1 tho trt.nlht.& publte 1md J.o 
t l\e ear•taca ot ~ eompany, 
Tbe pompeny. apia, 11111 eetlflfted 
befOre ,01'Ua..t"Dt ~lbml1:1loo• tbat 
Jt waa.t.a JltCTOell u porten. )'C"l of· 
tfra thea ao etiaaco ror lidva.t&e.'\!ruent 
out•hle till• etrriee tlldr. Tha raue 
of "i',... tor tne and lc.n;tb or torv· 
leo u porter, tbtn. holds ror tbtte H· 
MDtla.l wor lrHa thrlr only f'hanC't' ror 
ad•an<"f!me.nt. 
l"rt"MDl waae &calH In thC' Co-m~n, 
( JUJ e•eetlre Februar1 lG, I,!G) rau~ 
rrom a mluhbum or •':'~.co per atonth 
to a m.u..im1liD ot 1101.00 attardlng to 
lt!qtb aod crade of aer,·ln\, 
Aetuat eara~a.p or tht portt-n Uti" 
ue about $ii.OO a montb. Out or thl• 
they mu1t dtfray tt!rlaln de tlutte occu· 
JMt.lloa.a.l t:s:pttl.JJtS arillu,; It\ tbt ffbV· 
llr roone of their ttmploymcnl. Jo""or 
the ftrtt t.to yeara In the M!"lte tbey 
11ia7 few tllelr own uniform-. They at-
wa,-. bur thclr mMII 1n tll(' l,u11wa.o 
dla~r oa 1~6 road. aod In out!Jtoc 
termlaals awa,. from home. Some JN17 
ror IIHDln.s qua.rtt rt at oullrto,; ter-
mla.ala. All kT th~lr own po1t1b aud 
~u.lpdltDt wll.b which, at tho Com· 
patt.r'a c.0111aaod.. tbtT eltaat lbe abou 
or tra.,.elen. Oa,_ tbe :n'rran. thel,r 
expeu~t~e talc.e aabout 134.00 out or tlse lr 
lnOnlhl.)' eanalft&'&, Net comPtD.Atl<m 
rrom tbo Pullaua <~mptmY Una~ nvtr· 
aces .about au.oo ~r month .. 
Pof'terw Aile Abolition of Tlpt 
The traveltu: public Plf;, abo"l 17 ,. 
OOO,oOo pt'T )'fa f' tO the pontra fn til)!! 
- a.a P\'erage ot SGS.OO I)C'r monltt to 
C'llcll porter. Tbt z,orttn~ :u1k: the a boll· 
tlon or tbt tJpp l.n« 8)-slf'm ns :m lm· 
po111tfon upou tbo 1m hil l". nn untillr and 
unntff~Nry IU t¥hly to tht !'ullman 
CotDP:IDT. and an lnjUt'!l h'l" nrul t!c· 
·Rrada.Uon to the parter. Only by the 
~tabtl.abment or IIYinr; wa""e a.talf!fl. 
ror which the O:nnpaoy n~ !!mployer 
ill d.e:t.riT rapoM.Iblt. can all poYten, 
noprdless of tbt "'.coodn(lo"'-" .. o r "bad· 
ntss" o t their ruua. be t\l("'ttrtd adf-
Quate nral~d to1trab1e work:ln;: 
t.oudltloOil. Tod&)o, J.'!!!rll"r" tt ""rage,' 
ltff'D whb u,.. etoly :a!MM."l'l''Or.oo per 
mootb. 
Waco rata" ara IJastd on mlll.'a ~:e 
f'f r(ormance. Portera mn .. t COYt r 11.· 
000 mlle!f or a n t'(Juh•~th'lll or :':f.C.G 
tttnl~ ho\U'a pe_r mouitviX'fart• tht-y 
Hrll OYtrtlmt, 
CAic:ulaUon or porter"' •·orl.:hiJ: limo 
mate. tht.-porte-r Nntt1tmte ~aubrly 
maa.r boa.n of work ror "'hlch he rc· 
c:th'tt oo pay. Detore the th.lo leaves 
the. depot. tbe porttrw mut~t N-rpare bit 
c_•g,r and r ec(llt'c pa•sen«lltll: whon tL 
arri"'H be muat diJCharJt' ~tatD.Ct.n 
aod ('ltar t be cr. On 'tb,. ""trra~e, 
~~ac:b porter rootrlbt:l<'l!l llhout Ott.)' 
houtt ot •uch terminal and llrf'pa.ra· 
tory Urne tor wbltb he 1'\•rth' ' '"" "h!<»· 
luu:ly oo pay. 
Porters. oa tbf" a\C~ra~r. •ork hl.o•at. 
Buy Union Stamped Shoes 
We aak aU members or orsanlx~ l&bor to 
purrhaae tboee bearlns our 11oloo Stamp 
oo lbe aole, IDDer·aole or llnlns or the ahoe. 
We aek r ou Dol to buy llDY eboee unle81 you 
actually aee thl8 lJDIOD Slamp. 
For A Cottstructive Chinese Policy ~ 
By NORMAN THOMAI twlu AlUtrlcan buMlntn n1tn und oil· 
dal. In Oblna Tbt"M ·~ the rae tor-. 
The CniH~4 State11 111tlll ball tlmo to 
take u d t"CI4lVb httP In wla.ulna 
Clllat-•e fl'lf'ncbhll'o tt I• a 1IC'P au1· 
aaatod by mnn~f the beet· expert• 
on Cltloesa • •• • ._:. ll cbla: Let 
the rre.t.idt•nt to '1 announ.ee htw 
wlllln~oeB.S to. Jlcaotlato oeW t reatlu 
wt:tb a ~Pf6e.atlu ... commllaloo or 
chtnclle c)lt which bolla tbo principal 
ta.ettooa " u ~aen:e. Ono or tbe 1trllt.· 
ID. [acta 1bout lbC ChiDele tltuatlon 
la that Cantoa and l'cklnC" .. tho NA· 
Uoaallll Pari.)" and tbelr ezatiD1es. tbe 
old "'"ar lordft, ato and have to bo a 
uaU In demaat.Uoi tbe reYilloD of tb• 
treaUes. l)r. S&t, Chlneee Ml nlater 
to Waahln;ton Ia In toMb wtU• both 
Caato'\ aad Pe.kloc. Almoet ce:rtala· 
ly a. ropre•untatl\'8 ChlbelfO comml .. 
(lon ~uld be eftated. Jt 1aot, h 
..;·oull'\ clrarl,y bn lhc fiU1t or the 
ClJ.IueMc, whn.l a• today the failure 
ot anY steps toward. aecoU&tlou 11 
prlmarllr the !talluro ot t~c Uulled 
States and oUter Wt:stero Powers. At 
tho a me time h bu been 11fCP:81ed 
tbat tho President appoint D r:pr~ 
W.DIIliYO American COI:IllniUIOD 1(1, 
v-l11lt China and aludy aU tho relennt 
!acta In a •otrlt or frludJhlp ao that 
ltt ma1 bo ablo to oerotJato iatel~f.. 
1eut IT ror now treatJe1. 
to deallu wllb Cblu. It ~muat be 
N.memberutl that we laaYe eYerytbla& 
to win.~ enn O.ua.eJa11J, b7 frleaclNip. 
Our materlal interest. to Cbht.a 'art 
Nlattre.ly 1nnall-1om~ $70.006 • .00 or 
comme.rc::lal lDY6lmt.ot. aa.d $10 .. 900.-
000 or mlt~IIIODif)' . properi.J'. Our ·tnde 
tutemt.s are Yt.f1 D:Uldt. larcw--$W .,-
47G.OOO In lt!i Y.'Ye.o lbe Ea.cUaJ:t Jm.• 
DCr-lallst, WtnMl\ Cbur~hlllt ~U. rt· 
marked that ~t tbe lut tlUI&: 
you u 1:1 u.a1t.y do to a JM»~Dtlal cnatomer 
iJo to oboot him: ' C.rtaloiT 11 b tbe 
Jut. tb.lac that misslonarle-. ahould 
"'':uu dono to J)Oientlal coa.vert.s. No-
t.blna staad• 111 tb.& way or • coa· 
sLTut th'e nod peDterul ChloeH po.lloy 
eXt't!t't pon1pon1 notloa• of uaUoaal 
PrHllre and the tth:·beadeclaNt or ctr· 
:U-3 bou.rw c-af'Jl month. Tbt1 t. equh a· 
lr.nl tO an tll ft' 'Cf' 'tnd one•ltalt hour day 
a nd u ~YCII d.a.y week. 
1l I• tor 'nc.h rn80D.J that tbc p,.u. 
man llOI'tc~ today n~tk tha Al>oliLloo 
ot tbe Oppln& srate:m. a. np or $ 1Ci0 
per month, ahd n :!4o-hour ballllC 
month, lnc,:hrdlns prepara.torr Dlld t t r-
mloat tiotf'. They a&k dedatte proYI· 
alon ror HleeP .9' tbo road, &DU l bD 
recosnl~ rl.r::~t to Jnclet'I'C'ndt Dt np-
rntt!JtaUon. 
This la.s~ rllrttt tA ruudamt'!at.al. Tbe 
porten ban~. dem.a.ndl~ the.l'l&bt 
to or,;anlao lndepen,denlly ror year• . 
ln l9t; both tbe Pullman. c.oudu.eton 
u .d Pu11ouan 110rtft'l were preM":a.U DK 
their g·rtc'''IIICO.It to tho UnJle•l Siatoa 
Jndutrtal Commtuloo... TOda J , P111l· 
mtn (:'C)DdlltlOrB enjoy A tlYIO~ lfQiltt , 
.a !:~ O..b.our bc:t.ate m.Oatb.. pa1 ror all 
labor pe1'turmed. ddlatto I'\"0Yit1on for 
•Jeep on lhQ ro;a,J, a.hottcr ruutt., uml a 
rf'Or•a~. lndepeud eut uakta. 
Comp1ny Unron 1 Failure 
"''llODIIbte ror our auutx.11 polJey I'd' 
wb lcb we are auu Pf'flli\IDI dttotte 
the fad tbal Ia. 1b~ crlllr;,l rondllton 
or Cbloa 1h11t p.ollc:r 11 rar mor~ like-
It to p~tpllalt eo.mt traalc: (Dc:ldt<tlt 
thlll n-atly ' to tU'Oicoc•t Am1•rlt:nn Inter. 
tit .. 
N'r. (•.-rml ·rhompltOtlt Cuma•lsdon-
er to \be Phlltpptn'ta, aad f'ntwblte 
Jl)ember of the "Ohio flt&ltC", bu 
madt • l.clter Job of bls report to lhe 
Preahltnt lhao we antlclpAt&d. Uo 
le<!l tbu J)SJ''lhOlo£)'1out nntl pnicUeal 
reuou wla)' the iD• erumtnt or tbe 
l.tlauda by a sone.rul with 14 ··c..u•alr)" 
Ca:t~laet" canuot. brln& .. .-usra.ctloa. 
Ue has Ol't been I.Aiceo luto <:amp by 
'be rubber tutcreatil and ho- comes 
out d!.ftallcly acaiott the dlvlsi(\D ot 
t\10 iltland• whlcb Iller • ·nn{ed auwl 
aJalu.st modiRC:aUon or Uu;, l'WIIpplao 
bad Ia•• b1 our ConCTet•. So rar. 110 
a:ood. l~lfs can be ~tald ro .. lafs rca· 
IODI at to why Phillpplne fadepeod.· 
fiDC'e lhq,pld I~ ln!leRnhely flOlllJ~UIItd. 
Frout tb:at point. or view lh& 1--Jiio 
JLiaos· hu~ a ri$bt to nsard Ills re--
ttOr1. ua tho New Rt)pubiiC JJU.ICUhJ, 
ILl :a Jtoeftl of ••,lfdl~~.~: tbe .ca.ce ... 
Tltt~An.t not ni}W 1Ht, but freedom. 
Tbe •orktra of Jlendrb, li!l-·7th 
Anaue, oa.e of tho m~t lmportaat 
dra~ alaope wbere m01tl7 lta.Uao 1(ork· 
era ar• employed, and •t:ontrolled •by 
tbe Bulaus Act nt laadoll. wl•btac to, 
abow Sa a tal:'cthle way t.betr ITIU~de 
aa• napect to tbetr tbtarhub' ,,,..,. 
ROM Otaet. W'bo spaftd oo Ua.e aor 
enerc1 lo keeplnc tho Khop In tbe boat 
or un.loa coadiiJou. ba n tn·ut.atect 
bfr •lib a bfrmurut and r:rPf'nt~l 'ftt 
cloclc. 
W~ UtfDtl lliD~rt' CODjff'a\U111tlOD.I!I 
nnd pral!te to 1 he chlllriAd)' and to the 
worbh ot tbe abo•e--menllonect 1bop. 
) LOCAL No. 81. 
nlaJ lb~ dem.auda ror tJte eondnc· 
tor-11. 'l'hc Coatl)l)b)' union. on the 
other &\a.oct. tho ~&ailed Plan ~~ Em-
P107efl: Repre•c-ototlou, rornu)d to tU:o, 
11 .. !ailed Ia lb& talle o! lbo port• ro. 
Wb)' dOf'a the Pullman C.ompauy .rococ· 
nh:c the fndtl)(l'aadtnt. l!lt.!U•forqu:d ""« 
etlr·maasa.ed union or Ita cood~atton, 
and Ttfute to recognize the tndef)Cind· 
cnt union or HI porters! 
Tbe ftunC'Ial records or the ruttfi 
ntan COmpany rc•e•t " ~erowth r,... 
mark&bl• el'n In the ano:•l• or Awn· 
tcaa lnduatry. ne original tnYet~t· 
tnt!Dt · wu $:1G,000.000; tlao prt!lf'Dt 
capltalluUon la I 13~.000.060. ~tt 
eareta•• Ia lt! ft excefl(led ltCI,OOO,OOO: 
dhl•e•U paid e.xetoeded: Sto,ooo.ooo. 
The Pullman Comoafty h&a ~n11l~ 
ten11r tJDorcd All attempt• or. tbe ,P&rt 
Dt lbe llrothtrhood or Slt-tplAJ: car 
Porte-;.. to confer. Tit& Urotberhood 
ba•._ howenr. ~ lhe tAtem.t ot 
tbt JlaU••1 Jff'dl.uloa nuanl. who 
dl'lll'.pteJ"one or hlf m<"mi:H.'na tor • pre· 
llmlqrr la'l'f"l tliCalfoa. "fhe porten • 
Anal711l• " howa tlu\1 the ladf'Pt-Ddf'n t 1 Ofl:anl.,.tlon dMt'rrtll the wide lnl.tr• 
Order or HIM~11In~ Car Condu~tor•. e1u " ltd a)'mp:tthr o r t hto Atnc rltan pubo 
[Qrmrd In t;.IS. has auctftdtd Ia wla· Itt. , , 
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JUST I·C Et 
A L• ltor Weektr . 
h itl!Ud eutJ Frld&r bf tM la&.eru&Joa&t 1..&4.iu• O&nla&t Worken" u.-
Cieco: I Wool lltb 8"\'' Now York. N. Y. Tol. CUlMa l lfr-
.. O~IliS 810irl.ul, Pr0114oat \(j .o. IIAJWVP, s.ct.Wr·Tr-
IIIAX D. !IANIIH, Ul,., . 
T HE COMING ELECTIOMIN THE CLOAK AND DREM LOCALS 
Wltb the nomination' or candidate~ for oaieera In Loeala 2. 9, 
22 ·and ar, an accompllahed fact tbltl week, and el~tloos alated lo 
follow within tbree weeu . the road for their rctunt to complete 
tocru a utonomy Ia now dellnltelf dear. 
Bet oro March eomet to an end, It may now reuonably be' ex· 
pected, normal life will ha•e been restored In aJLo ur New 'York 
cloak and dr- JocaJa, under d uly aDd properly elected e:recuU~e 
hoanla, repraentlu~ the wW and the voice or th~lr members 
and not the wUJ or a n ou~ pol!Ucal Junta. 
Vol. IX. so. 8. ~"" .._,Prlclay, P'ebruu)' 2li, 1927, , • • • 
.. _ •• ...... .,_ --• • ,.... ,., ' " •· " ... - .. . .. .,_ " ' "· - There are atW a few weeka k ft beloce tJaese eleell9o.s take -
'""""' •• ..., ,. _ .. -;-,:;: ~ ";::., u...::,.;,__,. _ ""· .., ., place. It aeema to ue, ....,~. that k Ia tllll toO early to lm-
- a. otu . .,,....,._ ,.,..,.~ ... " . preto~~- our membftil wltll the lmport.aoce or t&ktns p8{t In the 
I comJas balloUns. I B 0 I T Q R I A L S ri. Ill poaltively no exageraUon to say tlat this forthcomlog 
'
- --- - -----.... ~------_. election wUJ be tho moat elpllleant held In the lilatory or the New 
• - York cloak and dreaa or~anluUoa. For the llrst tkne In reanJ, 
CLOAKMAKERS; KEEP UP YOUR WORK STANDARDS! · 
' . llere are a few Umely words to the New York C!loakmakcrs. 
After tong mol,ths of ldleneea, 11\0Sl. of you are finally beck 
at work. The last eeaaoa had beeb ruined (or thousands o f you by 
the crhnlnal strike policy of the Communlats who COtttrolled tbe 
old Joint Board a.nd pulled the I!U'ing~~ behind tbelr dummlee, the 
now aepoaed onlclala of tbat defunct body. Tha t mismanaged 
strike bad coat many or you the earning~~ tbat would have gone 
far toward coverlnc tlie billa of the sroeer and of tbe butcher, that 
would have bought ahoca a nd clotblng !or your c:blldreo, and would 
have pald the rent for your fta.t. 
. ' .. 
But tbat strike nlgbtmare Ia now over. The spring season L~ 
on, a nil the cloak ahopa are once again, more or less, active. We 
kno"' tbat you arc eager to get back to work In full swing. We 
know that you a rc anxloua to repair aon1e~hatthe damage caused 
b)' tbo damna ble crew or ·communist adventurers who ,;ambled 
:rwny your bread and butter laat season. One can hardly bla me you 
Cor tbla e&~~;erneaa"to recoup tbe lot~~ies yon have suffered-you cer-
tainty need every cent you c1m possibly earn/ 
And becnlul/ we ·runy understand thls, we should Uke. at this 
moment, to give you a few word&-mot'c of advice tblW warning-
that, we arc contldcnt, you • •W take In the rigbl spirit and proetll!d 
to carry out like IO)'al uolon m~o Blld women. 
• • • 
Cl.9akmucny keep up the •·ork standards in Ute shop:~! 
Tbla Ill tbc aum total of our appeal to you. Co hack, tu your 
mlud. over the.tooc and dllllcnlt nind you travelt!l to win !or your· 
selvts tolerable l''Ork conditions In the shopa-the bitterly fought 
strilcea. the ootd and hungry picket Uu~. Ute steady, unceulug 
••tglt Inside the factories, the dally batt.k!s api.ost relentless opposi-
tion of the bo88eo. Co~1pute, IC you can, bow m\ICh it bas cost you 
In the past ll.Heeu years to gain union stnudards in the eloak in-
lltlltl'Y, and what a mountain or eaoh and enerl:)' you and your 
CellO\\' workers ba.d to spend, later, to safeguard these standards! 
nemcn1oor, nothing, nbl!olutely nothing has ever been J;i•·en 
10 you without a at.rugg~. Tbe Communist ruers and dem~ogues 
wbo used to tell you that l11ey are opposed to certain gah•s and 
Rtondards whlcb come na a result or "class collaboration" only lied 
to you. No matter how you wrest nnytblng from the m:wuractur-
era, 'll'hether throush a strike or at tbe oon!erenee table, your gains 
are a ever acquired ibroush such ll thlyg as "class collaboraUon ", 
And If you set an )'thins ·from your bosses titroush negotlatlona, 
In any Qf Ita ronna, It Ia beca.use they know that you arc ready 
and wilting to back up your demands by the solid strength or your 
orgoultat1on! · 
• • • 
Cloakmukers, anreguard the live-day WOI'k-wcek! Oou't allow 
younscl••cs, and don't permit your neigbbor at the machine, to 
eneak Into tb~ ab op on Saturday In violation of tbe e:rpreaa pro-
vision or our agreement with all the emt119yers 1o tude. ~lake it 
unnecessary for t he otllcers of your Union to patrol th e cloak dis-
trict on Saturda y mornln~~:s to guard agalnst·vlola.tious of Satimlay 
wort! Your hotlt!es will have little respect Cor you and for your 
Unl~n. nnd for their agreements with It, If they come to believe that 
yuu cannot bo rel(cd upon to kCCJI Inviolate such an important 
sbotJ condition 118 the 11\•e-dny week. 
Kcc•p un eye that thb wage lncreru;ea granted under lhe new 
ur,p:enienUI arc e rrecth•c In nil the shops .,.,.ltbout exception. Don't 
11erntll the bosses, IUtd the under)land, tricky machinations or the 
ComiuunloUI, lnaJii(i and outside the sbop, to klllthe unemployment 
lnsurtrncc fund. 'Whlcb, even In the last unfortunate strike, paid out 
,hrt'e-quarter of a million dOII111'11 to the strikers. Don't let the man-
utacturera. with theJr Communist allies, sabotage the saoit.arf 
union label. which. under the circumstances of our Industry, Is one 
ot the woat e rrccth·e controllers or unloo, s:l!ety alld sanitation 
stnndards we ""'·e ever hlld. : 
And. nbo,·o all, keep up the he4lthy,-110und and robust atmo-
sphere or trade uolonlsm In the &hop e\·eey bour or tlic day and 
c•·ery day of the week. ~lake your&hop, each of )'OU illili••iductlly 
nnd as group•. tho best union ahop 1u the tnlde, an'd the dark 
J'hBAiows ol the ~nt J)Mt, tbe gall and wormwood on which tbe 
Commuol8t crew or traitors bad fed you during their fortunately 
short regime In our 1.inlon, will soon disappear entirely. . ' 
Cloa kma keMI, your Union and Its leaders always have looked 
upon you aa the real rlclenders of the organluUon and 
I"' or Ita work rule11 and condiUilos In Ute loduatry. At th.ls day; more 
!baa at an.y other. It Ia Important to keep up the standards In tbe 
ahops, We know tbat you wilt do J Oill' dutyl .~ ~ 
the cloaklnalc- and the drea.makera, membm!l or Locals !, !1, 
22 and as: wiU come to nominate and ele<:t candidates for olllee as 
free and onlutertered with membenl or a trade nnloa, bavln~ the · 
rl!iiJl to criUctzc Ute couulklalea aod tu make their wolce oro the 
ba..ls or the candldntell' ft taeaa for otn9e &Oiely and not on the basis 
or their al!lllallcpa with a poUUcaJ sroup. And what Is e•en more 
lwportanr. tbls coming election will sive the cloak and drJ!SSnlak· 
- eM! t.belrtlrst cbanee to 11how to the world, by amaas participation, 
that (bey can 1Jn1Cllce true democna.cy In their unlons.o-not the 
fake brand or wblch the Conununl1ts u e such adepts-":beo they 
are lett alone by •world aa.vlore" and mlsslonarl~ from outside. 
• • • 
ll'lwsc clccllonil wUJ al10 aerve In a llnal w;~oy to show up the 
rrau(l or tbe so-called ·election perpetra ted by the ha ndful or Cotp.-
muull!t pupptlll about two wecka ago, presumably In Loc41~; 2. 9, 
and 3G, nud .&bout lO weeks aso. In LocaJ 22. The "elections" iu 
these Jocab!, eapeclally In tho 110-Called Locab! 2, 9 aDd 3G, though 
staged In regular Comm uulat rnshloo, proved, even acc~rding to 
the wrlt~'-upa tn, thc Colllllluoblt pre1101, rather sorry shov.•s. Despite 
ludicrous jugstJns with &«urea, they succeeded In coullrmlng only 
the bnpreaslon that, aa & r&ctor In the U!e or our Union, the Com-
munlsUI and their camp follower& betooc to an unsarory past. 
In the coming eleeUona for ofllcen~ or the booo Hde loeal!r 
chartered and recognized by the lntemntlonal l:nion an<l by the 
organized lubor moftDlent. the mentbeTa or the operaMrs. finillb-
ers, pressers and drHS ntaken o rganization& ,.w, w~ are C<1rtain, 
demonl!trate by the welcht of many thousand& of v~ that they 
and not the gyoup of lmpo&tors dreaaed up by the ConnnDnisUI as 
"!Ocala 2. 9, 22 and 86", re~nt tbe o~erwbelmlnJt majority of 
cloak and dreaamakera In New York. 
It will be the lost shovel or ea.nh u110n tbe ;;rave or these 
pretenders who tor n short .day had the audacity to presume that 
tbey could steat .the union rrom under the very nos<'$ or t h<' =--•w 
York doak and dreaantlll<ere and "r;et away with lt." 
THE LAST STEP DOWN: SCAB "UNIONISM" 
It aoythlo~: wu needed to pro•·c that the back of th•• l'ow-
munlst "~amel" In our Union Is hopelessly broken. the news which 
leak~d outlo the press W.t we<1k to the eaeet tllat the dll;credited 
and def)Otied job boldera or former locals 2. 9, ;t~ and 35 are runn-
Ing dultl I!C:lb unloua In opposition to the loe:tls ""COltnir.cd by tbe 
lutcrn:ulonal, hu auppUC<Ythat want. 
Lower than that, to a more degrading depth tha11 the forma-
tion of scab gro..!!J!!i, It hardly Ia I)Oa&lble to descend lrt the wor~ 
or labor. It tops fitthigty tho career or disruption upon wblch these 
knlgbUI of a "garwent v.•orkere' soelnl revolution" eurbarkod a , 
coutJie of yeW"l! ogo. a career dotted with wr~-clr¥ of trade union 
bodies ou wblch they, nt ono tlnto or nnotl•er, succe<>decl to boy 
tbelr bands. · 
• • 
The HJ)eclal !ne t In point to wh ich wu l'Cfer I~ llro UJIJH:anurce 
or union due book• In IIODIC cloak a11d drCSII shops J•utportlng to 
bnve been Issued by L.ocals 89, tho llalla.u dreSI!makers ' orga.ulza-
Uou1 aud Local 48, the llallau cloakwnkel'S' unlmr and eouut~r­
slgued "JulluJt r>ortJtoy, Secretary". 
Theao books .w<iro sold to some u,nwury Italian l'loakmakers. 
and dreunt~~-flcrs by the deposod omclala or tbe dilllllanUed Joint 
Board, and lt'h,ld4t their pages were pasted used lntcrnaUonul dut' 
stamp•, obvloualy~tacbed from old due book pag~ nnd f:UIUilled 
down in the fraud nt books of "LocaJ. 89 and 48". This deceit, 
saoctloued apparen by beat Comruuulsl tbeocy and tlrtrctlcc. Is 
bellll; perpetrated to ~eparatc aome Innocent lt4llrur ~·orkers rrom 
their penulelf. o u the Maumptlon clenriY that other. bettc•r inCorm~cl 
wurken would not "fall" for aucb a (Jalpable fnk.,. 
. . . 
We ari!'liot tor the moatent concerned with the lcgnl ttSJk'd 
or this fraud. It Ia quite likely t.hi!, Locals •s and 89, s)tould th~y 
find It neccasary, will dlscovt,...,.ya and means tor putting n stop 
to thooe ntnraudlng tactics of tbo hungry Communist ex-job hold-
ers. But lt Is thc.eordld spectacle of these erstwhile high-minded 
peddltrs In "soclol revolution" atooplng tp tbe to .. ·est fOrlllS or 
chicanery anti dec!lllt In order to extract a ft w tJCnnles from work-
ers wllo can Ill spare It, that Is truly dep-.;lng. Ttt think only 
that thf'll<l fellows could ba•·e been omcera and leaders or an Ameri-
can labor organltntlon! 
--" Jnllt)ll Portnoy, Secretary" on a member book of ltnllnn.Local 
89, )Jaddl!d out.Qil' t ho lllslde v.•ltb old 1taurpa to· give IL the appenr-
nncc or mn'rkctable "coods", Ia quito symbolic at thls Into day of 
the road these camounaaera bad tra\·ell!d at llUcb a awlft.pace In 
the last few yeara--<Jown tho bW from the aposlollc helgblll of a 
"I.A!nlnlsUc revolution", to the abyt!flma.l depth of &cab unloulsc.n 
a.ud pclly I&I'Cft1. 
u Ud Ma for )'Nn a .. wtn!t(l ln 
Wah American CoinTT}unisls Und.erground I Coema.•bt PQ11Umt Tblf I• ...... \'oudtlcb told o• at !hot m• Uac: '"TbJ cr.kmakc-rll' \&DIM ll' •bOu\ to ,..t fortlt ~I• .._.o.d• to lhe em.· i!:.===== ==""""""=== ============== ===============l ptonra. 'Mie marbt Ia In a """ DC"n· 
A ~el Artida By a Cleabaak~, For YC'a~ Acth·e in Com· will,...,.. ... , -uo .. •• ·"" olloAl- ou ..... , l11o otyl .. are •• un~tablo 
• a..- • 1 - L • b d ' I ~~ the tollowln&: u tbe wtath~r. ~very t.lcaualltl wblt b 
. ..... . - · 1 w o .... 111 I e Unite !States and lnliJnate )' 10 th lnl ,_.,., 1 did .~, tt•p · w, waloo 1o obool 10 oaake 1o 0 Utoplo 
F.-ill.r ....... TlleliC1 and Technique or tho " WorkC'I'll' qui••· I .. ,<4 ·-..... I ............ (lkl "' ..... 1,. ... word ....... , . • 
Party .. v.- W...kins cre .. ·-Quit Commuuiet Out6t Di•· I ."'"""· Tboy looked upoa ... .. .. • ...... wbleb canno< ,,. ..,.u .. d. '1110 
"*""-Dielonrtencd With Ita Poli~y nr Wholr.ale D~···· ·l· • "naive crtalltre"; they •mUe<l ··- ....... d ror I limo cuarunl ... l• aUto· 
lin• and Sini.cn Oiet.atonliip. rynleally, 11appe<1 .. •• ""'lla<lr. ... pia. oil 1M otb•r tltooaoda aro 1m_. 
told me lbat l ,...... DOt a ,.U.Udu. at.Wllt k& Tbe maau&taeturen wut • ot 
a, Way of Preface St-coudly, It take.. tlaw to COIIJO to a ..,... to DD1 oi th(IIC thmumdt. lt bl. 
• llnal breall. to a Qaal .....U.tloa, -. tbentore. terY proM~• tbattb• Ualvo 
Urothcr .Jt)lljllltla lAYl..._ tilt wrl~r ot tll._ etrlt• of ardck_,., 11 a •H'Ir!..e r, f\11'@ one _.,..... ap t 'ttrJ' bol)t-. t( le will make an a ttempt to arbitrate mat• 
!.::~!*r:~·b:~="u~·le~::=zkl:~~~~,!~d~11~~!,11,~ ~ut~!~ dlakYitto ttar oa e.elC an,y rt-oaa loy. t.ere wltb tbo maaar..eturt.nt. We •a~t 
ouatt ucltntaadiD.C or the SOttatlan DiOYcaeot. Levla.-oa. Ia a~ hltali8t or tbe I nil)' hJ one·., party ~od \.'Omtldttf, rrom aot penalt tble: h) happen. Our evm· 
fintflt ty~. He Jolaed t he raftkt or American Commualtm back lu. l~lt, rhcht a loyalty ttla t l:t uMrly ula.e )'tan raclts in tbe Cloakmatren• Ua lo• nauM 
artt-r the ftnn ..,tt Ia tH IJociAtltt Plarty. wlt.• a. as a aw•bt.r or tht" e.xecu1h'e ohJ. Thta II.Pfu. you acqu.lre tbe habit forte tbe t.t:we or a •trtk~:· 
•'Om•lltft ot tbe R111-'aa Sodalla ......._ ..... •tat on:r to t be Olmmuftt.A. I o t Commu t,t pbl"&&l-mo"-..... of u 
tli.aHitlltt toptiMr wt~ '"" •Ure w, of lb&t .~...,......,.. 0 _ ... , • 
Hrotb~r l.eTJneon D)\tr held • patd ... 11 \he Cummunbt rarty or Jn a ny llne1•t1a born o t act Ylafona and drum• , 
or f tJt off• bootl!l. an!.l enJOyN. tH ••lfmlted rtf&*,:t ot bla ~:o·worlu~.,., Jl lll n:Yo- and t his Jn:abtlllY to tbake o• ctreaJXl.l 
luUoeary l"tCCIO'CC ta Tlut.c, R....aa J.ehHtee a ... teGC"e. or •Uutat aa 4 ~ wlte coallnaOJ enn after l.ber had become 
:.~:oe~~'; :!n= ~n-=~·,~ ~~~:..r~w=b~:,.n:a~~'!!~.:!,~~~";7~ . a ul;htmano. ll ll told by utrol$omen 
w~ arrt'l!itt'd aod tllrowa IDlo JaJJ .,.Ytnl U•ut. ud "peat ahosetbc>r 11ev~n YNU'11 I tluu • ·c U.t'U ablo to tee many litara 
fo Ott! prl190WJ of' lhuwla and Sl~rla. Twh.~ be suc«."t\100 in t'~tcuplug rrum a •hlutng In bt~aveo IO'!& alter tbey bad 
$ 1berbn du111t:on. d ft'd out. u ll u.lee a loac time be-
IA!Ytnsoo wu a •aakr of 0.. R .. iaa Socl.a.l 0tD1.00'2tl~ r J.rtt. • ' l1lcb rore t h e exUurtlon ot their IIc-ht would 
.-utru.t&c"l to blm ~e dan.,trous ml.,lon ot mafutalnln~; undcr«rouru' ~rhllln~; I , , P~ In Od~. Mlut~k, .. :kntulnoelav. Chnrkov and I\ lev. ' In 1907 nibtlHn· ,., ll<'h our t.:) Cfl. That •• nactly what 
t.cvtwwn ,. .• , ai'Tl"ett d In a nwolntloa.o ry J)l't'MI 1-oqrn 1ultl ~nten~.-...tt by tbt- t\lev ta" f'8 v~at-e In the mhulJ or tbe dJ:a. 
Pollll('l.l t'bambt>r It) lite tra.Prito• att•t 18 a Slbfrb.u hard·labor )all. from •bltb Qppotutt"d COntmUDlJI.e, Wbo 'Dtsta. ~to 
h4::. ·~ In • r~r. 1u JSJfJ he cam~ to Amu lta. I rrot to~t !4('veral Y't':1.1'11 too late. 
H ow the Communist Party H ad Plunged. the 
Cloakmakers Into the Last Strike 
.j I hnvc ,Jivtn my t~lll yeara to the 
\'nu,... •·tth•h waa: Dtllfdt 1n7 b t art. l 
/. .,. ... ,. n..ariT dt>portcd tor m7 Coam u.a.· 
1 l,; t "r-rhlt )', It l!f n ot dlftlcult to im· 
1 <~C:ht•• wlmt depot'tlltlo n Would baYe 
:--------------::~:. m~:ant for ru1 ramlly and my t our dJU· 
By JOSEPH LEVINSON To thf:lk' mtn tbe bclnk ru1n\_r oc th"f'n. Dnt l•oohl b::nc s:tadly made the 
WIIAT 1 a m about to td l "Ill b.: no Comoauu.~.ell.r. h:ut b«"ome' tl1t baul..ru Jll-~ "••·rllh·e fe1· ·~fhlcal. And when now 11 ,~,_,1 t l) an)' ('(IUlJIIllUh,:t '~>IIO ltu t'Y ot the SodniJ~t fd.:ul, ThfY <'Ufl• 1 Chink ~f h~ the Jl tancla:rd··btartra 
.-c·tr IW'f'n ••lmtubl to 10 IDDf"r par•Y uot A'(' tht> hortzoo ot t t.~ labur uul't"- l M nt)' ldcalo~ had tau.1bN a t my tor 
,'Otafttn·nN' or ru~ ... tla~. Wh"t t a.m l'JC· mf'nt bebJnd thl• 'Af'('(:k Ubfcoh tb~ :.lay ond t1•d t'tlllled It ...,:.he-to .. , tt al~ 
twl"ft"nt·hl~ at 111111 lflomcnt. \Ul 1 •rht l'vuttnuuiKtlf(lr~ l('avtu~, In the Wftka (,( j uu'l~ l IIN~b my hear t. Uu~ J dm hap. 
tb~ llnf'M, h~u• pruhubly l ~t•('n felt by 
1
. nit tht' lr a••th•l ty. Aud bt."!ild~. the~W> j I'Y f t) Uuu.k l lllll I a m rlaa11y abl~ to 
a ll hou~t Comrnnul,13• who. duaw-d ~r ft>Uo~ :apa.,.. . r h) bt+ 111tri«"bn with t~~··• with the m.uk C"leor oft' tnY tt.ct-. 
a.a.d ml•l~d for )f';lf'll. art" rww ra.e.r d~ a -.un.aushalr..c a~wt oomln~ uu' In Su• h ":7 UIX" "''111 nuwked, may cry 
ow-rtlu:: the ranlri t or thtl ('omm unhtl lhe U&Jtlt :~ud th:mounthtlt the t.ln~Atl'l'l'l 1 ··,.t~ .• mt! 'uHI tnftY ll')' lo lntmlt me. Dut 
I 'IU'I}'. ••hfl~ ~l:n t, ot tll~rn ar.• dro~ uud ll{h'eiHu rl!f"A for Cl'lf lit;&\ llu•)' ( thtet '" now the.lr p rofHIIou, their 
PtD.J; '''" ttt Ult' l•bor m.l)v~t~wout a.lt~t- nll~lu be labclt d '"tquC"o~l~... flow mt •••" ot ntaldn.;; a Uria.s:. TbeJ' do 
s:t>Ch,.r sill,-: I a a l.tud •·hel"t' polltl• .•l a,.. not buLb••r nu•. Tht'y kuow they tt-11 
).ly ,,.,11 hhl .. r i•X!1'4'rlt'nt~·. howevC'I', tlvhy I~ fC'gulfr,t-;1 tqr 1111 lllirti••JC, t h l~ l lht• u utrtuh~ 
(l)rtlln;1l,,ly fot' tn)"lft>lt, ruu• ttd t rue OOC~)·nuua u( ",;qqeu.lhuc" Lt. ubYiouv I h"I:M"" tu hr rlllnlont'tl tor t hh' long 
wtth mT ~hdl•t ht~11 1111 111 •a~t.tuat• ~U..,..UM' aod 11Utlc. h~ tbc t"uUN 1 h1tn~>tl11••lluu f • !lim piT had to taM m7 •~rtd, Th ... )abor movJo.mcnt I• "1111 1ur Slalf'll outy tbl~''•'*"-aJnl vutlaJ)'4 Com· lu .. ll M tht• t,ur.J,•n "' hldl batt IM"'f'u 
rnur~l•ttt - tlN tr)'lug lu ~,.a,-,, th\lh' 1 •J I 'I •n·""hl ~;t Jt fM l'f~hr lUng yearw.. Now 
Hldu., by Y'!lllnc •·squt'aj.·r·· l u tb~ I "Ill s,roo"ttl to tell vr tbe work of 
t•nH~I Stat" It lA tb~ thlty .1( *'"I')' tbf" C'umnmllll'lhi 30tl tb\'lr P:l"'T ID tlle 
~ll•1l111t l{t.,.b(Htt w U1o • ·orke.-. ti'Qtn 1 \ 'uflt •l Sl:"\'11, in!Ofn r a nd IM I'II'tUda 
(!\'Cr)' l'OrUt'r: " ll()wou•,( of the ('UIU• 
1 
OH h \\.'N J,h'I'U li) 1110 \ () k UOW Of 
mua&•t th:arl~ti!lil aud • • lndl('r:" th(lll I wllltoelo.rt with tbe cloak trad~. 
IIIIOttf, (lUd l knw•r of U\• ot h••l' aim In 
Htc 111u11 11> *"'k ru ... lt,a Jtff1Wtb 1111t1 
d,.nlflttrn .. ar. J r~t Utat '""' <~n!llf 1 haY'' 
•"VIl.l~ to th~ ,....uutlon that 'hl" ('on~· 
lnUIIIII lnOY'JIJ1.11l I~ ll fraud, lit r:tth~r 
that U••· c.-,mmunl~t a.uovt nlf'nt lut1 
taiJo"Q lnt;J lhf hand, or ,. ... """ a.nd a•l· 
\""eAUirt"r'Jl, It ha• l~rne my dutr tu 
r~tUtrt tO IllY 1~t~:Hh"nt UIHI f'OUO NhltoM 
who rt"'~~ul.u."tt UH• rail~ , .. an bt"tote 
I dfd. I !HI 1 hat It I"' m7 duty to 
J<J)4!ak U ll U ltHid ly a.'! I t'flll ~··t•"~Uuw 
•n.Jrkunt, bcwart• M tht" l 't>nm;unl•tM! 
1~1r" 11f 1h~ ll ... trorf'n ur thr l11bur 
I, tur ou..•. •huuld m." u;. UT~ IIIUI"f' It i" Hu• tr.todt" l .. .-ork at. 
OlaU)' WQI"kcrA All IU)' \~f4'U miJ;h l ~~~:~~  • • t 
from rolll uJ; tutu th,.. t' l llf('bOI'I uC tb l11 I Wh.JI t trrCo....nuJ'IIat Party Decided to 
ll• 'fullle. Tb(.•f'u lA oo ll(tlle<tlin« tu my Have • Strlh in ttl• Cloak 104fl.d:try 
tuo at "Jl. rurD&~r ('Ocun"ldt"S oC mluc~! I 
Jt '"a err rrotn cbe ,,htplbl'l ()(a wound· ! ~nu .. thl l"'.' )'f:Srl' tal;\}, tho c!()ak fn· 
t'\1 Hck•tallilt be.lrt. · ;lu~tr). HM IJt'Oblc nJ.!f 1wd troubl~. 
,:.111 tv •"l"l'llt•• 11 tnru~ (n CoauauniJ:t 
Thotwo wba "tand a1 111~ h"'Jw M th•• bmn. bt"' Jud In Trade Colon ~uca· 
NOYc:nu 1u:• Cousmuof~t o•ttftt In Anu•rJcoa art•, In~ ltH11,,1 l.ot'nJ:lU'' m 'm tl"'· f)t·c·o~ .. loniJIIY. ~~~ I nu.,.t .w'IIIW o r my · ·!e.-d. tt<rrol"-,tl· ldl(JIL. at thu tb')n~hl u r l'innu• IJnw bc rorc th:ll, tho Commu.o· 
rorbltrl" O"lt- III('IUbl·r• or lho Corumnnhtt 8Uth ··~tue~ollnJc'' The-y ·~·tnbl, nr tho• l--t l'"".trty I tb~· \\'orlcf'n' Pa.ny) bad 
... , .,, • • .IJ) ..... It .... prG~~& .. b.-.1 by thf'm I meN'! tn••llou or lh•· 'KOI'I. I •h"uld , .......... t :tit ""''"' Cn 11!1 members to =~ 
tor h..-vla.i; -dfw-nect tn 1ha 'rh;ht•';' llkt- Itt •obarartt•rlre tbelr ~··u~ ur mind tul"'• lho• ~IIW Yo r ll Clouktnakt ra' 
PQOt t~Oit l ,., 'fJIIil lll'f" Uwy tl11':'114; •·rHh;~t :uul m nrillt• tn t he word• Ofl rlhutrd hJ l'nlt~n. but 'nwl with tullu re. Uut tbu 
111 u•ha.•! Ut•..tfiiMihUetl (~OUIWIIDbl.ll. UOill' IJIIuoa• thau H . IJ•It•iu, l''hu fAr lim•· "~ ""lltu•w.ao•ltG.II;' wht"o tbo ~"'* 
m••tal ......W !lll,lrhoaJ dfrf'lll"lf. wltl) ~\"("'llt'f'n '"' 01"" wu a rrwmbl>r of the IUf'UI" 1,.1 ••. ,.,. tb(' \Htrkel"S aUcf'lbo 
now ba•t~ withdrawn rrmu ac1h',. 'li11Uk "Jo\)1''\l.nnl" "'1•11' ' ud •ra., fun~"l th , mltiiiJI' r .'t "'nlh..-~Sitlt•• . It "''till toward 
ht uQ)' J( l'UUJt ill' ooarly, tlll!ll wbo""l 
,,..,uh•tiOuitry d.t)'~ ar-. a tn""rc nh. ln· 
~. •l.u •'Sa.not ntunt 141 llf'li'ftr lf(t", 
•ho t'OftllOI hilfX' h• "•'*"'' coot~ th• 
~+r-nn•l'f 1hvy h•d 1nadc uud thu thunuao 
tb•y hlltl doue u » upp('ta In I he hand" 
o( dl .. lr C4)maumbt f'ht•t•l oo .. of 
tJI.tnt. •hta ~·toll)' JPOkft 10 DH" al)'OII t 
It, bull hlft rup., ~twakenfull durtn• lilt\ 
•t•lr. Jut rear t)f Abranwwk·h. lhf: fam• 
nn lhtadl.t and ~.laJI•t lf'rtnnl tn 
Am1 .-J, a. Thco c~,)mmunl•t• ltMkt! u p 
Ji,.:~rlt flVt~ry J•• •I 1111 whhth ~btllnafl• 
wVb "'"'~d lr. wq a •bamt ful 
~ •11 .. R.t.l•• putor ... ,.,... ud, ., & 
mM:lltl qt htM n• rtr bnt.urh, thl11 o•• n 
kttt~r lwd lth~IJ Ill• r• a l.'•rd lut.u tlatt 
•1C•lt'11lo~n'• • IN•. •b•uttnc. ...,.o t. .. u 
• ttll yeu, w11b rout ,.,,)' ud with 
, •• , dl11r ,..uo,..,• • •• h·rt. t~· hall 
11t l lhout aa mu1 h .. ahlaa hla .. .,·o• · 
,...~ a ,.._ te ....,.. a trW c.•· 
o41 .. 4 Uffl ~~- lr6• lbo ...,.,, 
leDY., ll •m u .. o uu t of II IJI l'onununl~t , .. ,. , ml ,,, l!i!'l, nu•l .. the uulou wu 
~u·llvlly. ht topt~klo~~; h1 •n tnthn.al~ 
trktul a( bl". fltu·aln, 011" ut till" 
Un.ouN~Hrl;ttlll uf t 'omruunllim ln thlft 
~untrr. I• 1(11(11 tf' iutvo ''"'"•·rll)f'd Jt 1 
fn tho (o)flowlnK old HU••Ian PNY.-rb: 
.. Oott tbh.•t OU lOp M AbAlhPr , ha ...... t 
hy ot tblrd cuw," 
Silent ' or Vea,,_W.,y? 
'"r-Ltm: •Jill ;1~ro.a.udtJ to bt Prt'~~otntfd 
1.1 tht• nuumtoruan-r"' "·" a bubt (or 
lit•• l'•'ll""itl tlf lb~> f'o11rocth•o C()ntnu:tM, 
t'mulhl1111" In thr tnule •t•rn far 
raum • hf'f'rtul. Tllc t•onlmDDbt ~rt)', 
thfu. (tro1~·,.d :s. mobUilatJon o r a ll 
I ('um mnnl.l'll rtiNQbl!r" ,,f the Cloakllllk• ,.,_• t'nlmt A raucu• w•• beld In the 
llttdtlllllrtt'I'W O( th~ ('OQII'I1\1Ditt Jlaf11 
Awl no• . * ft·w •ord• co llcnn•• •tt I t11 Sn• Yol k, at. lhtU time lo<;"trd lu 
ruy rornnuh•• fr-4.-IIU tllt' t(.o,lal~•t MllVI'• C'hrf(lotle ~ll"'l't. P. You•lltl'lt, tdn~tnber 
IU(llll. wbo !Jit'(:rll h> lxl ._, ,,,,...to 1.1114ler• 11r 1tu• ·•J.'r,·lht>rr-r:ft•WIIIh CQmmuubt 
-tabd how fur )f'Cir. l hltl ~" ablr t~ ~all)' ht XPW \~(lrlil:) f":llrM.to tbt an~ 
•Y.an lu •tl•nr• llliill Pille ot awlnd le l iniC h) ,n~otru 1 -c.. lht• rlua4fnllkl•r"'l how 
au d rnud ut Ill' Corumuuhtbf o1111l IPIHl 1,, ''"'"'")' •m tht• •lr».II'KY <o( lht.l l)fltl)' 
lu t!lt• mauJu•r l ndt >1 11 11ff~v.:al vr th•· fr within th•~ uni•Jn. · 
cL~enu·Uv-t ._tthhr. 1 bnf" uh.-n ltNrtl tt m .. ntloof"U 1tu..t 
Wo 11. to th( .. the uul)' luu~UI&t"nt an-I thll• Y()udlt\h at tl'lll!l thoe 'WU rrultc 
"wer an 0 U1W4ll' tbUl II IMii! UfJt IIIII)' t~ I•JJI• I ~:lnll11t. "An lllla .. umhllf per~ 
fu my t-a~,. but ru tbl' tu• at ••• r)" 1[ " "" but au bon~ Dhlu,• } l:tsr\1 JotOo 
oOtu roa..rlullou Co••••t.a:~ . Of-., rl• talk aMllt bJa•. Coliiht re• t;nt 
u 'Dad b«D tUtu•, ae a re a lltDt. u• a. 1'1\C tbl-. "' ltO~U;•t Soclaii111\N &.Mat, &ftt:r 
Jockey eha Union 1nto Ruh Otfentive 
but h ow I• tbe Union. to bolt rott.-N 
to to a llrlke! Yoadltt'h i!mltd tl!l~ tu1· 
lowiDC' tu11troctlon• co tll:a N>•n~dl!ll: 
Each of lbeo1 W:&.l!l to au~mt tbe !0\!· 
Uoa IDe-tUD&!S a~Urd by tbe u utoa . aa-.1 
aot OlliT roi"C"e the unleu to adopt lbe 
lm~tbf~ dt:m$.n~• \\•htch ""'re Wluk 
cooa:ldt~. hot to 11\0UI tbat they wer~ 
not n.ftkteat. The •nunda wltlda &N 
to be aubmtu ed to the manuract.u~n 
n1n111t eYen be J;ffater. •rtJe c;ommunJ•t 
trtemben . ... to ~ the nnt. 10 rnhro 
abe ~ry for &'f"e;J.ttr dt lfta rtd.••. and tho 
ma~RS wou ld be lUte to ta.'ke tt up. 
T11l!l t l')' would tor(t lha Un lou to !lib· 
mit th~ Utopian t.lctmJ.IUI..r{o the ma· 
nufactare"- t or It the Mma•d for' 
..,_ter deD\aacb •hould be loud and: Ia• 
11l1tent. t he union would have uo other 
way out but t.o make th~ dt a&Ddtl 
Ia the &3ntl or t.h~••mtllf.nhtp. l t. l4 
•• el•r a• dar llsbt lbat tbu maau· 
ra.eturent would N rullool to ~~~ h) 
the.te ._•nth~.. aud • ~aeral lflrike 
'II'OUfd. be to~ upon th~ lnchuto. I t 
t« also c l'--""' tba t the ttrlko -.ould bu 
10111. Tho fndu•try will then 00 lhrowu ' 
l•tt) a lU .. IliL -rtt. WC'UlbfJn!b i P. will be-
COJDe e.mblu~: tbo -rt~ebta" wut 
have no t t u..e to o ffer ror lh~tr de• 
fflut. aiHI Wl!, tho t;ommunl11111. wtll 
lhto baY~ very Uu~ \ltflkulty to to\k· 
In,; o1't r 1be unioa a nd all or Ita l rN"a1,. 
tn to our own hmult~. 
When 1 h'•ard t ht1..: devtHeh p la.WJ, 
wbleb wtN 10 tar tarrltd out at1 tbe 
f!I fl'e.DM of k"'rf:!l Of lbOUs:tntlll (I( c:.Jo:tlc 
m&&ken 11nd their [llm llh.'1f, JUY l.llood 
bt•c~t~n to boll. I, Qlltl p;erhi1J)ll :L Cew 
Othtl'1l. f elt that thla w:=u llhAmeful 
treachery. But uo one d•n•d $3.)' a 
word. Tbot~c wel'tl ln~t.rucehutH, ;uHI 
they bad to be carrtr-d uuL 1 w &Ut "Uil 
• tor al Commuul.st. In spite: uf tb~ a,n· 
~~;ulab t .,.ften ftlt, Thl" l""t'lmlnal 
t)'etLebcry to..-artltt lh c cto•knt.ak''f'8 
••• tnt'nly auolhrl" •Uab ~t lbt> lreart. 
And a a:mall voltoe _.llbto. rue arcued: 
••Ttte" 'l'~orward' wrll•1f M mndl abou~ 
the Comrnunlllt t rnltllrw, · w hy •·nn M t 
we t'OOJI! o~tt In lh~ open and atalc 
publidy tba• nerythln;: 1be ..... of"'ll'ard• 
t t'Jbt of UM 111 li-u~t" That he wlmt l 
1 bought tu Ul)'flei C, !Ju tl l u Inter Ytllr" 
l heard tht aame w•n1.h1 at I!!IP4•.-.t ~t· 
lnp ot C1Jmoumt.u. Comradl"4 ,.·ould 
v. l lt~pi·l' ' Into t'~lch otlu:r~g 'll.r, so as 
uolto ~ hfl;i.rd l)f ru,l.cbbtlrt 
Afh:r tbl• auut .. rut'f'tfux 1 ancud1 1l 
the tnt:)t'tluc ur 'h"' ...... tllfll11 ,~...._., 
,'\o. 11 u~ I he lU!t"fltttlhmul In llrU\ur'r" 
' 'file. whh·b met In lhc Hrt~wD.at\'lllc 
l.abor Lyn·um. I•I"D''' •"('lnbt!ra: :ul• 
drftloJed \lit m.-.·Un~e on bthalf lt( lbe 
uulon , 
I"C!InberJ: 'ort>t~ent l'd tbe tl"lllaad!t o f 
lbe Union, 1\D.d Uac C1otanutu:IN apo 
plaJded. Thl.. ,. ..,. their tM'ilCh~ry, 
They ro rt'.:d him , In a•':'I".Onluuec with 
l tr. Toudlltth'at ln~tru•·tlon.ll, t.n Aland 
IJrm In llt'ff'n~ .. r the t 'topfllo d,. 
m.anda whlrb ,.t"m 10 IJ.\• Jlubnthtf'l'l 
to tha rull.nu rn, to r•''" •rbh• ltf'l lou on 
ctu.· IXU't ''' Jhc .t ~mumunf•t-'1 had rhe 
d...-lred ~l'l'"'f'l. J.'""tubrr:w took tht. out• 
bunt or f'hlhu•hu•n1 IO ma.n lh•t th e 
(~,nmnnttltl wero wlllh1g ' n lend " 
ht lplnc lu~l'ld~ Apptaoa.. '" .. -.., to 
Uae eart oC ... .,.,,. • P"'ilkn ... d • • 
~ ••re aa.i DUIN f'U l b U:AI»l11 
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.. Sholom Aich: The Lyric Spirit of the Rude flesh .. 
Yht Man SeYea or e.tcht 7tan 70UDUT lh&A PJotkl. Ue canu• to' S ew 
Vort artcr the War, onf of tb) arrhalt •ho mo•t:d tbe Yld· 
dll'h llttr:.rr t't•utu trolll Waraw to New \"ork. lie"s. aow 111 Parb. 
Tht Art1at Perwopall7 a (OIIftopollta•. ratbtr thaa a tiOd•lltt or a aa.• 
Uoo.aUit. like J•IDikl, or a morallat like l•ntt'l or Alendelo. 
He haK no I~~'Ol•t,;:;anda, not efen that •t IAtllhter lllto 8bo1ont·Aieh•llent. U" 
lcet!IJI hl~.....eye "" his tubJtel a.od H• arU.allc: e lr« l, l!llwaye •tronJIT rooted Jo 
Yhhll.!lh •b~mrto and tra41Uou. .. 
Charactttiau c:a A chtf"'llo a atr~lRtM o r bandH~ H"' Gorki or. Hilt- Do•tol· 
c>vekl,pattlcularly •trlkln& wh•..re bS. &a~f\t.IJ are '"'" ·'""'"'5, 1 
tlll t"('•· hrotlu:lt. oute.•t•, ru.de farm·batdl aolll tarab and ulmals. A remark~ 
able Jo1 in naturt- au4 bumau be-tap. A "•tr to abow lbo pottr7 of tbe J ewbb 
pyt anll ... e Jt-wbb boUd.a1 a-plrtL 1hun•r lhat It p~U7 bro.d at Umf'11.o enu 
t"'•rlt<, but t1111 ftC. hl1 tt1eme anti eburaeten ptrlectly, ,. 
$t'lor'tcomlngt A tcudccy {0 wrltO lOCI fl.fll ilod tOo mut h , aud ll•f"rtfure to 
tall oceulooAU.t ID pbD.DJoa ra~ruu.r. 
Uter• ry Formt Allc.b baa tlaed atmMt all tor:ras, belllb ~rtlt"Ulal'"ty atronc In 
tbe Jbort«.oey, the drama and the nowt l. ~n Jbc. huu two be 
h1 Rllll!llh·r o f u lleld left untouncbtil br b h1 o"n muter Pereta. ~ 
Dram .. · Or t.bete. "'Tb& Cod t f . Vn&eanee'' I• the . m08l pownfuL 
ThlJ. wu produced ia Gt.nu.DJ' by Nu fltlnhardl r bu been 
tr•••'-lt"d Into ou'-D7 la~coa. aull eu,rtG lhe dl.ltlat tloa or brine orde~ 
ol the l.lo1m111 hy tho poltco when produc:td taera lo t;ow York. Jl d ttl•lclS, un· 
iO~Ifltlah ~. 1114' terrtblo feldbuUoo YIJIItd ~G the Cather who ket>DI a brothfl: 
' bht own us;btt"t ~mH a poM.Itate. lu aviJe or the plou cltt whl(b 1.1 to buy. 
ll .. chit • purlty[u;¥a•lt.V7 Oo4. ou.lr .Oa., pll.ra ~re "Jeplha'Jt Da.u;-bt~~ 
ta i1m lit pln7 n t theme· of 161", •'1be Sinner'', "Our •"•ltb .. , "\VIU' 1~ 
OUrre 1". denlln wi t.bo ltna,J&Io'Defw~u tbo old. a.od lbo.llelf In rtoli.&loo 
:,...4 \'U~lODl! "Sabb&t.b.a.t ZYtl'', & tf&dablt but dramatltallt UDCODYIQ~IDK: port· 
·..,..t ·or th• Tur~I>II.J~wiab x ... ru. . · 
JHit latty ·s~o~eceu ' 'Reluro64 .. ao4 "Tbo 'J'qwn .. -eachanllu~ pieturr .ll ot J~whib 
, rttral Ute, atUl cont~ldtred. bll btst ))1 rmmy. • 
Novel• ' 'llo'ute OoHf (Motlke tbe \'apboa.d) '". an orl~ln:al .... yt"t an 
geld ftlll'P"" gr ·t~ ~'t4 fllaltllllt! .. o 
Venaean:-: 1111 a remlDder of •-ne Lower Depths". "Uncle Moses" , 1 mglc: !!lory 
nf ..,, "~all·rl•bt·nlt" In Amerrc:a. bl11 rise and taU. •'Tbo Satrltlce ror llls Holy 
f\a.me··. a h bllorftal prteealaUoo or the Jewa• 1lde fa. lbe aantf' bluody litb 
;.,o1tu1 t"porb ln. Rua:la atnn b)' Oocol ID '1"aras Bulba .. rronl tht C'o.&f'k 
Ylew-polnt, an1l by Sltnldewlez In ''Witb Fire ond. Swor(l" from the Pollth 
Ylt"Wpolnt. 
TAF. T HK>\TRE GUILD f:XTENDS REDUCED PRICE ' 
~UBSCR rPTJONS 
OHtt Cood Until Much 10 
At t II ~· n ••UU'IIit ot thO f:due:aUODIIII 
; J ,.,l,lrl tul'nt, IIH• 1'11eatrc Culld man· 
•i'""'""' okd de•l tu ex.tcod tlleir worl• 
en· an~t·rlpthm otrer ualll Mareb 10. 
Thlt otr••r l'fHlt'6 our members 10 
sl"t• lht• 1•ln.Y.11 tbr $$.00 and cet $! .!0 
ha1enlt1 ~~~:thl 
Tlat" fl l.al" oll'cred are .. ,.be SllYt•r 
Cord," '"PYII\m:allon... • Ned lfc;:.Cobb'J 
n.u~ehler... ·"rho nrothfttl Karama· 
J:I'IY.'' :&nd f iUL' othe r to be produe~ 
tat.-r. lo addhloo, IU\al.crtbers wut 
l'ff~hto ;:-rtatlr rf'dneed nte• tor an 
i!ftii'Rt'lllt•nl ur li~~CbCil~Ctl· 
t •INE MI 'SICAL PROGRAM 
.AHRA NCEBTOR THE 
PATERSON STRIK.ERS 
r 
TlH· t-Au.-.tlon.al .Dcpartmt.Dl .,.. 
, Pntct•d ;a. l'lll..,ndlrt -mualeAI program 
1A1n WNiiwo~ tl ~)' : Pebruary U, tor Lho 
wllltt• ~ood" ; trlktrs to Patuaoo. 
tt•1 Porl\'r Miller, colorat.nta eo-
rmano; JaiU('~t ~o:. rblUIJ)I. bAsao: aoll 
, .Marc>ull l~t•rawr, 11latl.llt, parHclpmUttl 
can Opera. Co,, tree- th.-kt>U io Iff. 
tu~•. a IUI!-scripllon for nf' xl JOe:tJ~on·• 
tickNI. 
T hl• lnduc.t'ment will 1•l ~uod u1,UI 
!farc.b JO, buL we adYt.!• r ou 1u &iYc 
It your lcnmedlalt attention. ~ t~l 
r on wilt be nb1~ 10 JM>lt"C' i tho night 
011 which you wish to J::O. II you h·tfe 
alrutly 1ten ot'e or lh<' -,;T'•:-1!1- u r& 
d'Jcttou or one dollar r.-r pl•r1 wi!l be made. ·*" 
Thl11 · ll• an t''<Crllcm t m•t•nrtuuity to 
sc:e the but. drantatlc JJrOtlul'liOWJ at 
t.Oil. W e adyQe our m t mbtnc to be-
~me t:ablii'lbe-ra u lliit will fns pfra 
Ll1e maoagemc:'nt to co1tllnue ttt e~ttt "JlU· 
C'fal orrauge01ent~t ne-Xt !1\'aa~ou.- -
~ubecrtpllon blank~ nut) bt• ohtaln ~'~~d 
at our P'Aut:aUona1 Dfop:anmt-nl. :f \\'f'•t 
l!tb Street. \.-
THE .SEX QUESTIOC\ IN 
LITERATURE 
-O~~euaalon by Or, H. Lieberman, Frl· 
day, Febn.l.ary 2:$, a P. M,. MeKinler 
Square Carden. 1$28 Botton Road. 
Iron• . 1 
in tb\' J~ro.:.nuu Tbo audleaee en· Dr. 0. Lleblor;nHU& will tll .. t 11.1'1!1 "Thto 
toY"'* 'b(!' pn•sn m l\Dd esp~ ha Sa QunUoa. In l.hN1ilur" .. In b1e 
"l'Ptrelattcm ht tona upplAu,r. ot'lt''*" on. LtH.rature a nd l.th•, ' t-•rtd.&y, 
tilllllf'l' M.tr~·. (:otr ot Local G! nnd f'oLruRry 2U, S Jl. ril .. In th., 'Mr.K inlt'Y 
F4111U!..t M ( 'utili. t!ttrt lary o r tho Square G~nh•u, l!.:tS ll.()oltou lto.acl. 
i:.iuntlon:.l 1h"r~runent. 1poke to Lht• -nlll Quu llon lt or lnlf'r,..•l to el'ery 
• trlhr• T lh•1 i polote on tbe &I1Jnl· m;.n aud woman. TbC'tlft lli"''UiiiODI 
rlt uuf'•· tH llw tttrflw, a tHl pointed out, w ill IJu contlaued. on l-'rhlur t·,~nlng• 
h1 M\lt.llll<m lh'' importance of music litrouchcu .• t tb~ 1'-'lhbn. 11 th~ ~mo 
lu Hw ' '"'"" uf •orktrs. and PJrombN pl:.(le aad limit. 
t.., arr.uu,•• m••f'f" eotmalnme.n\._ tor AdatlllioaJt'f'll tc. '"' "'"' n. i"!f the 
l htop\ l fHIU 1111\1' {U tlll!'t'• • \ ~ l, L. Q, ., V. JJ, 
Weekly' Educational .Calendar _ 
Wuhlncton Irvine Hip School, 16th Street and Irvine Place, Room 530 
- Saturday, February 26 
1~0 p. • · B. J . n. 8tot·per-8od&J. Ttadtac.fft Ia rJt.ratan. 
"'Yiddbll LheralaTe a Llftlt lanlld .. ..-Sbolo• AJot'h. 
. Sunday, February 27 
11 a.. m, Dr. H. J, Oarmaa- 8ocla1 ~'acton Ia Amerlca.o Ult t0r1. 
. EXTENSION DIVISION 
McKinley Square Carden, 1258 Boaton Road, Bronx 
Friday, February 25 
3.00 • · m. Dr. C. Lle-bum.all-11ie St-x Qumfoa In t.lll'ratuf'\t. 
EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. 25, Room 41 0, 330 East 5th St. 
To bo 'aa.Douaced. 
HARLEM UNIT Y CENTER 
P. S. 72, Room 406, Lexlncton Ave. at 105th St. 
•.ro ~....aanou.ueed. 
HAR LEM SOCIALIST CE~TER 
62 East 100th Stre" 
Thursday, Ma rch 3 
* J), m~ A YiehA.ndler-J-Jow Caa 'We Learn to Tblnk SLraiJhl. 
PHILADELPHIA,.i PA. ~ 
, . Friday,. February 26 . 
. Local 50 Headquamra. 52 North 10th St. 
7..0 p. ot. EDalltb-.f.lu CUIH7 
U& p. !11. no !>ttl lolorloT-Lollor ProbltNL • 
810 Locu1t Street 
Wtdnesday, March 2 
Jto~rt KtrUn-~ql~th .1!...~~!!_'!£.:::- ~ 
Service to Our Members 
I 
Tbt t.:tlueallon"l Departmtnt I• mtlk• would be ei.• lel' lor tllt-m to work for 
In;; nn effort to u n o our meobers In tbe union, u tbelr wtveJI would then 
R..anr c:apaeltirs. Our me.mbe1"8 ~me nOt obJ~t t o lht'lr t;\Yinr; N mueb 
to ua: l or adYi~ wbt aeTtr tbi!T wish thue to uatoa adiY'IIIN. Our Y.duca· 
to u.tl1f1 tb41r mental and tJ'l lr1tu.al llonal Dtpanm~nt Is planning a .erl6~ 
n eed.11 .Wo l\tl' ("t)Dtlnually callln~t tbdr of dl"c:uMicm & fvr lho 1\' lvc. or our 
attention to the belt books "'~llrlnc membtrt' t o n11sist them In lbelr per-
ln tb.t" JH.t nry market and at tbe N me 10aal dt nlopmeot aDd to kin tbem 
ume malce thea• an:easlblo t o our a ~tter ua.dentandlar ot tltto • td4 
meut~riJ. t~n thal they uot only ·read they u.,·e ln. We hOIJoe It will lM' Ito•· 
them but 11l*'o eollt!tl t.bem atll much 11lble l or tu• 10 nrmntol Uti•. 
n:duccd toll. The lotclk'<'tual ~and 1piritual lltt'd..5 
Tbey tonsult u u t o tbe playa ot the workt rt are lnt fta!llq, aa.d 
they *'bould ~. and we makt oo d · lhte tmpolf'l n s:-~aler l"f'l!ll)(ll.\!llhllhr 
tore to obtnln Uc.ketfl tor them at rc- on tbe tr1t1o uniun11, u the or~nlted 
ductd prices. 21 tn the ~uc of tbo worker mo~ and o'ore b turnlac to 
1'beatre Guild wbt1;:b ofrera te work• bla ll'\\d\" union to atl•fr hit& nf'ftls 
t'r• r. ptara prodttcetl durla« tbo sea· 01 a huuum htln;:, a WC'Irkt r ;ufl1 eltl· 
.oo for $G.OO, ror whleh the.r «at ~~.!0 xen. 
~eatt: We are &hul to know that ltOrt':l ---- . 
or mu>be"' hue uolle<l tbomacl•H I HOW CAN ·WE LEAR~ TO 
ot lbls OP1'0l11tnlt1. THINK STltAICHTY 
Wo ul11o ni~dJtt our local unloM In 
nn smslnJ: utralrs,~obw.lning ltrll&ts tor 
mutt(al procr,2.ms. ete. 
nec.otiJ' ~ tew of C'JI;r member. ca.me 
to \lll aud l'eQ:Ut"Aited that y.-a ~reparo 
literature ncqunlnllnf: tbc.lr wlrMi wltll 
the problems and ruacUou oC thl'lr 
loql. th~lr laterullou.l ::t.:a.d tte labor 
movement In r;e:nfttlll The)' were anro 
tll:~t If lhf'lr ~·IY~ bnd a ~ller uu· 
denuandlna; or tlltt!O tblop. that u 
'cour»e. bT --Alt~ t'ldtandhtr. u~ 
TbDf'MiaJ'. )laftb 3. I fl. M-. In UarltDa 
Soelall•t. <'tDter, U )o:1u1t JOGtb ~IN'4'-t. 
Alo:cnnder t'iclmndicr will l'llart a 
\-'0Urt1t ot thl'f'r Je1110n.1 on · .. I (ow ea,, 
Wt~ LHrn IG Tblak Nl~&bll- tbt. 
Thur&day. March :a. I 1'. "M. In llarlem 
Soclall.st Center, G! Jo~a.ttt lOGtb Sttot.t. 
CLASS lN ·wORKF.RS' 
UNI\'l::RSITY 
ll. J . n . StolPe-;-:;. dlsna,q Sbdtom 
A:~~ot:h and hi"~' •v•·k•, lu hit wntM 
' 'Sodnl 'rtlnd4'nclc·t~ Ia Llleraturo" this 
Snturli•Y· February :!$, 1.30 1\ M. In 
Walilhln&tOn l nln; lll&h Se.bool, lloom 
:;::o. 
,Ou Snudny mornlnJ; ll ()'l11tc' k Ia 
lhe ¥amo 1•1ucu, Uf· 11. l . C11rnu1u wiJl 
a;I'I'O a t ouno. on "Sod"'t • -actors ta 
Amertna lllslorr... • 
Al.lmla111on It t...-e to l. L. "'0. W, U. 
t rut"mbt!r~ 
l.1uat wc.~k Mr. 1-'h:lmudler gllYU the 
IDt.rodlltHon lo bla toune. Tile mbad 
of a l'ttiiOU, It tt lA to function C'r-
rectln:ly, mu1t be developed Ju!ll like 
""1 other part uf the human budy. ' l'be 
lmurer will dlwtl.A In bla roun.e how 
tblJ ma,y be aebln~t 
'fh.e C'OUf'H lt flpecla111 Pri.' IMI'NI ft~r 
our mnH~bcr" to ma~u it ut~dut to 
them. Shnplf' 1at¥11111t "1ul terau1 will 
be a pplied 
Eac:b lctu~ 1!1 a \lnlt \" Itself, aDc' 
1\'C Ud\'IM' tlur m ernl:k'NI 0 llpCnd Ol\0 
hour uext 'J'buntday, Mnrcla"l. aud con· 
•hate tbrnt~~otlYe.'J that tbl.s I• wba t 
tbt1 oet4 aad naL. 
Ada)IMiou I• fret'! In I. r .. 0 . W., U~ 
·The Agreement With the Ass~ialion · 
!: ~~ Dress Manufacturers, Incorporated 
., ---
tCoatJaued from .,:,, week) workiDC 0\lt n culatiORI CO\'~rlnc the na!.l the c:ompUauco b7 AJd cuPploJtr 
•(•) No worhr taall &llfnlt lllaMU DUabl'r or WHb u W(IJI u t,bl Uatl 'lllltb tbe faottar1 ndH Htat.Uabecl bJ 
-- · !'If.-., • IIIMN\ ;.-t ,... cadi worker 10&1 lakt o Y&O&UOL lbo JoiDl lloH<I- of SUilal'1 Coatrol 
.: Ia &II a wwbf ¥a eo ab- "(f) Ht a.,o•e work ahall M per- ~thall bo c:oasldered An ellt!Dll&l part 
..... ~It wiUawt ~•umeteat rea· 1141tt.ed bJ' tllo emptortr. ot tbls eontract. 
-...;&ad tbl .-plortr ,..--. Uaat • ·ca> No ~uacUq or aukoatr.u:t· .. (ml A cbaac• ot eratc:lll or wotk 
~ .,..,. to tM ....._ ~ uJos &POtt lac work wlllt.la lha •bop abaU be per- ma,. bo ('•octed oaiJ' br \be nautua1 
to 1'tltUa Ill• to work '1fltbta a ,.... mUted. c.onsent or cbe wor~ere aud (<rup'orer. 
eoaable ttmeo. oot to tl~tb.Ne 4aA .. ~) Tbo t 1Dplo7et aball not c:utet whh tho aancUoa ot tllo \IDioa and 
Jro,l4lM tiM taP*oJ'ft' W ta.niMM lato &11.7 hdltfdul contract wHb an7 tho a .. octattoL 
tM u~ aa4 add.re. or ndt e• ... '-tl' ot tllle uaknt DOl" acet~tl 1111 ••(n) T .. c ...octaUoa alld U1e union 
JloJt. - MC:Uttt7 l:l'Oa &aJ' turh ruembtr. aro In accord that tbe lntetc"tt or tb(J 
"Oa IAe !allure to RIAlrll wltllla "(II Tbo 01DJ>Iorer IUJ', apoa aoU· lnd .. tey will be boll aened bJ larp 
tacit U•*· U.e JHfkfl"'e e•ploJ•eat Ia ltaUoa to tH W o. t.Uoaall t•o .,. factory uaHa, aad 10 t.hat eod 12: at 
tile 0~ ...,. be tenala.ated b7 tbe todaUOa at th Wctaalac- ot lU tea· :. mlnlmun' I! worklD&' macblntl to a 
~•plo,.er. It aUU, '-o•eter, DOt be De- .on, reorpalao bll tna~laeu, wbeN t.actur·y , orpnlratlon. 
Qe ... 1'7 tor workera to r.port tor work nth roorpalaUo( Ia 'he to t. per- s 1 n it.l.JY Unlor\ Label • 
en,.,. day ud to raaala Ia atte.idaaoe: IUIIeat ca.rtaJt~Mat or bla Nl•ea ··nth: )lf'JIObera ot J.be aaoelatlon 
Ia U.. •op a t ndl U•e dwrt~~& tM Sllltb feOI'PDliatloa. -.owcnr. tball llhall attArh. co 1111 tarmonte produced 
d1tll NUOa, wbe~a tJaero It ao work aot rectucQ t.be Dumber ot oper.-tora to by lhen1. tb• tabol adopted by tb • 
tor tile• . All worken. •x~ept euuera. leta Ut.aa lt. U by roaeou of IVtb. re- Jolat Board of Saaftary Coat.tol. to 
~atred to t."Ute ta durtac t)e du'll prplllzaUoa. patter•·••ll:en. or c:aucn dt"al.c:oati tbat. tbe ca.rme.ata carrriac 
....,.. ab&JI be proYhled wtul a\ feaat 11'(1 dJ.Idaa.rle4. u ch pattera•aaQker• lbO l!lamo b&YO'*"btt.ll maDuraccured un· 
oae-llalt U.,'e pay. or cut.ten 1ball ~t•u toDllk1D4:llloo •ler tba prol)(!r u.ultary aanouad.tftca. 
"(t) At alfl latta-..work IIIIAll be dla· to bo determlaed upoo wllll refen_oe:e Tl'te. .lolat Board of Saalt.,.,.. Co:atrol 
ttibuted a•o•c •t•~n o( Llle unJo to tile a..ou1t or U•o tlltY baYt bet:o aball ra;nlab auda labels a.t cost to 
u ~aalty u poajble. Wb~a cutttn t1h,IOJ'td. but fa DO eYtat ab•ll sueb mllnutndur~r• conductluc union eboru,, 
a rv laid ol: tor Jack or work, tbey c:ompeaiauoa be lett ibaa ouo wcok't "Utb: a.t embe:re or the aa.-oela.Uon 
Mall be laid ol: ba au.cl{ order tbat •Jary. nor more lba.a tour weeka" -.ho Uae f'robrokttrlet. M.rqthcbiuc. 
..e.b dall ncflt e a wttt'a work Ia ulary. pleathl; or tueklllf on prme"Dll obll· 
f'IJt&tloa u rar u practicable. U S.anltatlon ~ pte lhem•eh·ee to deal wltb ualon 
u ...... ,..,.men" lnl ur• nc• 
""Hllil: I a Tlew or aeaMnlill daa.'r.ctv 
ot, ou~ lacluli'J, both l).lltth•• "I"" Ia 
prtaCtp!e apoa. tbe •ou11d11.-"" and &+ 
vtabUH.y of UtHuplormut l•aura•te 
wbe,a e.rM.ttd undfr equltablo • •• 
proper coadJUo111 land aucb uuemploJ'· 
meat loavrauee m•>· ho nN!IUI.bUtb .. 
clu:rlD1 ... pe.rlod or till• •cree•e•t 
by a wtltt.ea auppltmentnr) lllrf'taaent 
to bo elant4 a.tltl uutt.:ulcd by both the 
Unto"• aud t.be uto<:latlon. uooa •uek 
ttna.a 'aad coadltloaa aa 1nar be m• 
tuaUy ~ upon br 11011h partltt. 
Olacharau 
··utb: (a) ~o member .,, tbe u~ • 
c.lalloD abaU dl.ehn~e a trorkfr. ·~~ 
e:cpt ror mfaboha\•Jor, beto1tt" notlcel~ 
writiDI Ia itnt4 ou the Uolon of '3b 
rta.IOD for tbe lDtt aded dl«b.arct. I 
cue ol t. 41achatlt ~or nlle&"f'd ada . 
bufor, aiid "It bo determined that tbf 
worker be relulated ho Ia eulilled th 
recelte Pl1 for all tbe lima be atare• 
out. u the ciJ.a:cUrco I.e au•talaect1 
aucl:l. worker ihau receh•o PAY (or tll.p 
Ume be lta7ecl out arctr che er.c 
twe.at.}" worktoa laoun. 
''The Ua.loo. eUU IDYM111Ptt! tho ao-
tloo oC the Intended dl•ctulr~re wlt-1.'1 
fortr .. JahC boun or lhe rece.ipl. ot 
a .me:. It \be UoJon dota not coanal 
\O the vroposed di~J.t..lmr-~~: • •. the cau• 
tlon eb11l be r~rurred to I ho 1'rlal 
Board. w1l01e d~lllon !!!hill be laa.J. 
PedlaC auda de.tllloa the e mtto1M 
lhall toDIIDtre W4tkla~r al Cull POJ. 
(~Ut iMtu•, howtnr. lwo or more cuuera aro t ao· abops only and to uae. no eueh em· 
,loyed Ia tho tbop. tbo emptorer nt.a.J" .. (J) ft'bo aaiiOclaUon a&l'll}o(!:a tbll its '"older-Itt, he.matltc.blac:. »lt atll: or &ICKIT&IN'I DIIIGNINO ac ..... 
t.•JtoY oae ~tttt •teedlly. Tbe eul.o mt:aaben a ball eomp;y wltb aU ttand· tuckln; tha L do JIOt bear t.ILO union t 
ter .o t.111Plo7M abaU do tbe cueral aNla or saa itatJOu t•rovfded for b7 tbe ami &aJJitarr lat.el whe.ra auch label • Gran• ltre•t. N~~tYertr 
IUIIJitl'. IP«Ial ma.rkluc a)s4 IP«Ial,. the l ol•t Board or Saaltai"J' Conlrol ia duatrr. . - .. N. 
0
,., . . ,.
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ea.ttl• c. II, h•• e.Yer. ltee ttra.n fhe the LadJn" O&:rmeat ladii.Atry. t • ._A~~~dllHaD utembets alto n ' ree to ' 1 1 • 2 
oYertMia•, patteru·c:radlai, pattern· lawa ot tho Shuo or Ne.w York aad bu bHn adopted In lhe '"pettln In· @11 ~a::• 
nttera are. <'mploJed, lhe t-mplo1er "(k) Tho omplo1ar ORf'eU to cOn· purt:hue cusd ua no bUtton_,• e,;~ept IUMl fer o... 
may retain 0 11e cutter. • ·ho ahall do. duel Ire 4r1Ua lD acconla:nc" wllh the •uc.h u btar the unton label adoptetl ... an ... ~ ~!r • .-.....-. 
centoral o"tnet'fft.C, pa\t:en·cradfD.I. ,.quire-.ata or lbu State taw a ad In the Industry atu! rrom Ma.n.ufac· ::w=-;:., ~= . .,. .... ._ r . u.,.. 
pat.ttf'D·ID&kla, aud f'ltlmatla: oalr. f!taad:arQ Ia tbe Ladle•' Ganuuut ln· turcrl. conduc.Unt union. tl:iopa. · fte .,..e.J,. 9M all r•r......., 
Muet T•k• on Old Employu dut try. Sucb arc drfua are to bO I ;,.;;,;,;,:==:==,.;;,==='=' =·====.;::;:::;=~:==:::=::==::=~=~=~:: 
• "(d) J( IAe tmDIOrer ......... . . ,.~~ «>Uducted I>J Ule J oint Boanl ot tlaal- I ntf: - MASTER BUJLD~R'1 AT THE CIVIC REI'£RTORY 
tfurioa: aa)" patt of tile aJow H&!Oa. be tli.tY COntrol at- tbo UDellSe or tbe • ... t ~ 
•hall. upoo rttu.D1pUoa of •oTit, 1tve maoufacw~ra. Tba amount or ex· f ' · · , 
t>mplo>·•neur. to the ._orker. • bo hne venao 10 00 bO'ute. by tho employer u.u. ~lan mU11t Jh'c iUld die '!1 hulldlng hl&be.r. Tbtl a1r h1 rar~'.'" 'l: the pro-
ben lafd o« at Ute e.ad ot.~  pkccd dtr tbe pro..,lllou ot tbleeeeUoa shall u mouumtnl nr-ilhtr to Cod nor to ugonlttl • re . Uk., Jlflda" t:Utln hl 
determined. b)' tb• Joint Bolrd ot m:.nthHI hut lo hill o w;n t.rouhllnt aud tbo 111r and. "-e. exult whh ll ~'r e\"e.n u ~:i,.lta.IOn before e»r;a• '•; aer not ::altary Coatrol attc:r a conference lllumlmll\'•1 .-go. 'l'hl" lft t~An:ncthlng SQin esw goc-11 l'l'ttllhh•;; thH\'n to blfl 
"(o) l>urlnr the au•ualu•r, wJJcn the -.·ltb l.bo a.uocJa.Uon, And aball bo pa.id ul•l "'"" Jl)lk'u ltou·ned nl.lhtr loll~ Ju doom. llere Jbwn ~4·nl" to llu9 
.,101uon auoa be:;.lo•. \be rtopre~en· :broucb lb&. u D.iou.. ur,., a nd li t" a.:t abowt putlla.; ft> toto piaed tho ~Purut k ind ut •Jnn.a, dl• 
tathC'I ot lbo ualoa aa4 the auoela· .. ( 1) Tbo ma.lnta,nla; or unitary • ..umc,. hat exaJr>~ratlo,K. bul ea..,Hy uUed or all hit RRlllltiru;. !'!lu.;le-trllck 
...... :. .. ltlona h i tbc tbO" ot tho employer 111,. ~r~u1e111 . t>le~4l or tiJetll re. "Tbo aoolal l~eu. H e c·oultl IIIli. rHraht U_o=D=t=ba=l=l=m=oe=t=(o=r=tb=e=p=U=I'J)OM==O=(=='"=-=======·====~ Mut('r ntuld.:r•• 111 u:uper11.ting be- (rom a biUa;; Btlac•k o n wlv~ wbo 
..., ukM:. cont'un-,.nt whh t he major lu:d mlJuaderat.a.Dd mt"n or J:~"llhuc. hut wt With.4merican'Communists Undergf:.OUtld ""'''"r '"""'"<bat Individual •••• ••· "''" lot that , ..... 
' lr o uty f(J I' u suallOI'ill& UH)IllC!Ilt, U\•) \VI1Ich bf'iiiCH "" '•' lh·· r•lay,.r~~:. 
(Contlnutfl Crom Jlace t.) Uill•ln tor tuanr. many year111. ~H of th~ unh't'r&e, Jhen J)Ursue'!l t; .. a Le Ga:JJ.lqane •·h~· wlh·berr u 
•bout the IDII'JOil!olbl~ dt•n•a.•th. Uul. a~nfzed toaACft"nre or a Ins~ union lhe Cflllfth 1 betwf'en tbe roun!ll~r and thls theatre wUI IM> filii" .. " wllh _.'h ll 
the c•oma:n~nl•u• llbOutt'd ror e \' t.a lnOn! .m;au II"IOke throu~tb him. but ht• •·as i c•l•le.r JU' IIf•rnUon anti ahno~l "'~" 'll n1ir~u:h11 In tM ;.:ew \'•~r l. llrom:•th: 
I'Jftt!IIIUJU" d••uumdil. Clr 1,1)Urll(", t li(lre IA)()cd nod "IIOIIted do,.,u, Nutu•·~lly, lhe iu •l••1dll with · ("OIUIUntln;:. h•tnnt11c tlrm,uneul, eat('tu•" Crom ttnu tn l• .. t 
Pnu1l1 nul be 1.,11 talk aiiOIH m~IIC) In;- Conunuultts w"re OYt'r]olrcU • ·ltb tbdr manl.l. tte dlumllodft-d -'IUalltl,.._ .,, lbafon'1 
IU'-'ChL So "'C'~ many old -n;ofomu,_'tl"' It is • :."'111 bla .,..._..attal l)"'ar bt... llllda. Cood tn look 111 . ' 'nn 'l'ltrl 
lh• •Jrla:laal "ondltlon~ or tbe,ttnloo. · ~~:~bll. The Tery sam~ 1 ~~tu~ took pl:u.~ •·QUiP JIIJ"' Ili'IO ••lllit", wiJI 0111, Oud rhe fUib)" O)'C8, Mf~K f.n C::a'll('fTIIt• duhr,4 
A S•ne Volc.e Orownced "' Jlnactftell¥ nil lilll section mc~l· flhu1frm (I( com1>ieto unrtalll)" ;a,. In on our vfaion lh,. hnJ)f•rl,_h»hle bta~ttY 
\\'11.,0 t'~lnberc • ·a• throuJh talking 111~. whh:b our C4>1Umun'bta ott~ndo>t.l, th•~ ~ .. ,.,. b~:t•~n tflc maa((lr bul!d~r 
al'ltl the C41nnluolau &4ldl"d their ll•t a. JW"r ).t.r. \'oudlt~h'• ord.t'TII. Soln~~• ~n•l hill •lr monlc urc~._!be 
or df'n,and.t 10 the ort•tnal dtlnauJdJJ. Jo:vf"rrbod)· kno"'• thnt " ' luu 1 ~ay lt•••ll·lfkl! I lll•i'-'· The~~:! t1lH·ountertt 
unt~ h~&ufman, " m..-n. l~r of th+l I ~Jra l , '" tru.,, •rJut Unlou wa11 latr r f;lrr·ed lrul)' t)qu•· in tho emp)'ttan n 1Hl 111e 
a•btl II) I~ lflowed t•l •peak. II lol•, n lo.lu~ twttr<". and Llie •trl\.4'1 ..U swdl('l'"~" -"~-r'3 •hb the~ -..;::;- "').. 
tb.llt wa•, h1 b('r Unu•. llrl'=n , 0~ 
Uelrd.re. o.r.. NAC$:uc.ril~. ur ·~!'1-H-t~hf­
Who waa eallt'd I h•hJIKt1 t l.cnn Hr~C'I1er 
Is a -#ery dH·ent ~oln~~" IHIIl tl\,. .. u po 
l 18 «ood. 
p1f'ldt"d whb trorktn J1rf"t4tnt n~t hl rulnf'tl by (_'oQmmuul•t aeab!l. hl;;b :;;,,fll~"'"' lalfe;~t "fll,..,., a11tl 
bfo 1~u ru.h •ntt not to ma"e dC"rn~tnai"J In one polni.JIO.,"t'ver, i he 1C•munun • __ -;;·:_..:;;.;:;;:.....;======-:.:-:;;-=.....;=:::::::::;:=::;;==:::=====. 
W"hldl canuut bo J;rnn l•ttl, lill) HuH lllo J~ot J)):au dhl not - ·ork out o.- tll~y I' LEARN DESIGNJNG -
p.tOr •loakm~~br• -.·oulll not t)f' tbnnm • l•lltd. Tile tallln~ of the 11r·~e wa.. _ 
H. lt. 
ouf J)t work. Jlt> polntf'd o•u tbat tmt'b df'larf'd a IIIII~ lont;n than thfl t'om• E 50 200 Dollar JV g 
af'llou • ·ould jf'Opantlu tho lhflllhood ruunhltil JUwd. The Ctmmtlnll'lbl htHI •:ab .'~u'" .. ~ ,,...,.!c: •• .: . 
or thOII II'lUidJII ,., lutmtl n IH!In~fl: tbe f'nrrltd 4)U their d C-I!lrurth e f)rGI).a-.:lU• ·TilE MITCHELL DOOT·GNING 'SCHOOL 
"'-n•IIUon8 wbll"h Wt' •l~mand .. d, be tla Ttr}' ral&btuUy ttad tbo .. ,,~bta'• fall 
qJd. toM.ht ntrYtr bfo lr&Dtf"lt and roultJ nllnqnf•lu~d tt•e lt':ldf'Mihll' .,r the Ot Men'•• Women•e, Ml .. u • and C.hll•ren•a w .. rlne • .,.,,,.I 
on11 lf'ld to a protrat>t('t), liiUmN'rfllllfuf union to thttn1 mueh Moner tlmn tluoy ' "d L•dln " ~ur G.armtft\1 
11
trl""· Jl co lwu~ta llll to tbluk t hl'l null· th,.m.lflh~• had •l•llt d. Tbe ll ltc.beH kbool or Deai&alar . J)ltte.rft malller. 
ttr o\.-.r ~trlo11•ly ~~er.,,. lte nnally Tb(! C'onnnuul• tt 6Pff,tce-d &bat the &Tadluc . drapta& a~ad I Uln& ot doah , aqll •. dreaMt, 
.-omMtt thP untQn ''1 1rrm• •hlt.h "rJ&ht••· • o u1d eall the ~rlk~ 11nd rur ca.rmcnta aad mtG'I p.rmenta haa achhtr ,.d:-
"'H•Id (f'rUdnl1 draK 111 lnl.o a Jl lrll,,.. that lh~)' •onld them I)() abl ~, •;to HI.W IOEAf-NEW IVIT£MI-8EST RESULTI 
It fiPIJear('d to fllf' a) I( t(aufm~tn'" a1,: danr•• on lh"' ruhu~" after Uat' ttrlktt A coune ot lll lruellob lo lbe Mitchell UulcaiAI 
JW"•I ,.,.. ibtt ,,., Ulllll YQI,.e oC Ollt llad bttl l()tt. Rut th•Y Wtn! blt4-rly Scbool m.eu• t.n Immediate Po•hlon~UI&ur f'a1. 
·-·• ••064 bt~lnd •~• d"'" ul our .u .. rpolottd. I• 1<11 •• tbtlr to• to ~E•"'~o~~T1~~!!~:,0~11~~~ ::N ~~~ !~~~,?~ t'hrJ•II~ .81. all,hill'rln ll¢' aud •ho knew ~·nil tbo .,trllc••, •"' 'I It """" d~1Hint'tl a.ur ·ro r.KAIUI a&AI!:Q,,u u r; T&DI 
11f •utr flh•m4'fll l plan111 I•» l{llfn ••on• tbat- &IIC •'rh(hUI" l3kl' ovtr Cht'"'"'ruln~t ~·.~I;::;•',~~·_...,D•Jr:..-...~:.; .. :.~ t;:y:' 
uql of &hf' unl41n tor thl" I'Gmm••nl~l•. ,f tbe ml~~tltd ttrlh. Todat the " '".!..· ••-:• •!...!~' I'.!JJ:.!.;~t~! . ..... ,~.., , .,,.,. ~~ .. 
JhU, or (C)tar ....... K•llfmaR knf"• n-r ··rlf'btl"', l;e&·k at IIIC" h~tm, ·~ (On• Mi-4-"h u Des" crning Sch I 
fbhiiC of lht'! Ml'rH rllfNiu.c rlf the frrmttd by th~ Cf'a\'f' PI'Obl~m O( rt• IAJ e .. · IJ:t&&UI 00 
"'IOOIUn.llt•" Ufltlllr lhfl IUffl'la~'' U( Mr, hulldiD&' tbf'i tloakmabra' UDIOn. &IJ'tABLJ.U&II ~"CR ·~ 't'a...t..U 
Youdlt.ll.our IQ~<tr"ttltr Kt.ufnu~t hu .\lof"e to my n,..u .artlt-1,.. "Wttt 371h ·~:::: . .. 
1 
• ._.t .. tl• ltt1GNcw York CIIJ 
M a a m~mt)t"r ut 4h~' t'11\Q.aa\l·rt• ~To be..f(tD\fDutd) 
-, 
) 
I < •. 
· ~~15ary Jubilee of L . 2e.t~1\~ ~®®0 = miD~® Oco/I(J 
WILL BE f.ELEBRATW 11'1'1'11 THE FOLL01VING 3 n:ATUBt:S~ 
M~~,!1~.~6 
A 'r MECCA TEMPLE 1. and MASS· MEFriNG CONCERT 
ARTISTS: Sf'F.AKf.RS: 
·, i's A KR EMER WilLIAM GREEN 
~··rW ..._ ... • n••Jt•• f''"l•~•t . A, f', cf I . 
TOSCH A SEIDEL ABRAHAM· CoWAN t:..lltw, " J..,.I•• I'NU.t ••• ,_.,. •• 
.......... , .. u .... c t MORRIS HILL QUIT 
rlf1n1 A•h1111"r, I . 1. (I W. U . 
, ISIDOR GORN MORRIS SIGMAN 
: nn .. ll• Aeet&r.• '""-•'~' ' '""_,' p"""~"'· r;:::'l .. 0 w. , .. 
--4 
----- - -TOSCW" SCIOirL Eat.h lood-11-tandfng- 1\f(mb~r or 1-Qti•MI HI t-; nttllf"d co t f 'rflf' Tfc1u~tl IS! DO A CORN 
MARCH 27 
SUNDAY EVE., 5:30P. M. 
AT MECCA TEMPLE 2. BANQUET 
""" - .' / 
:: PROAUNENT ORCKt:STKA .. 
.. 
f:~ TEIITAt NM &NT 
TICKETS $5.00 
•• Jh :o;t:tNC 
PElt PLA'n: 
_ I&A ~R~E~ __. 
__ ... _..... .. 
of 
10 
A BOOK OF 0\ ER 2oo P-\GES WITH I I. L {1 S T R AT I 0 ~ S 
WIII1TF.N BY JAMES·ONF.AL. ONE COPY TO EVERY 
MF.MUER OF LOCAL Ill. 
C•Jl ft:tr your tickcto fi t tht• t>ftit•t• of J.uc•~tf .10 immc diat eJ)'. U• OUf)' fc•w orC ft•ft. 
Cutten; d.,iring to •it at the banquet togetbrr ••·itb thrir (rieUclf ~bould nu kr tuble re.rnutiou. immcdiatrl~ . 
. . · ( Eaeb tablr arcommod!'lh 10 t•eoplc.) 
lllbat tbtwe mtmbt-r. matt lt"tlr t"f-~ l l'otn'athtbtl ror lbe .. tu~p lb1"01' C:h J bo Th ' UTe e k In L 0 c a l( 1 0 c hAirmrm or. IC lhttlr ~bopt art not e '" ' j Jar.c. ""'' I hey . .... ~ ... . ..... with "==== ======= =============== d whom 1h+'T would prefer to bt ~~at• 
•...: ~1. ~tb t a ble a tf'Onlmo4a iN tt-ra pao By• SAM a. SHE.NKC.R 
Oookl to Be Stamp.ed at Meetin&• ben! ~·llo arc lnr lhu"'l lO lt'ltvt• tlw 
oaatttr of ae-curtuF lld:eu to r the con· 
I Avn.l'l. ""ll lf'll makrt~ H J)Oh ibh.• rttr OU(I 
10 ~llo1»~c- hi~« tc llowo4.Unerl'l. 
t'oll~the dtdaJoft or the meet• 
hiJ of hobn.arr H. bt~aalq with 
tbii . Qnaner of tbe prtet.nt rt~r. tbe • 
date books ot lhe nH•:m~,. .-111 bo 
•UudDtd for aut nda.nce. Thla meaa.a 
Olat"' the bplaww nltlq for the lm• 
position of a tlne of U .OO upoa lntm• 
1Jt'rtj w ho fnll 10 attend at leaJJt ODO . 
Utl!(!tln,g In e;ach qnorttr. will be lltrlc:L· 
ly tuCorced.. 
Due to tbt fatt Uiat tbls pap. Ia 
c•ractlcally t:l"i!n OTer In hJi f'atlrett 
to nnnouneanu'lr\t¥ r t,;ardlng 1he celt-
bratlon o r the Jllbllee. r tporb of tht 
tradtt aeUW'itlH o.f the om~ .,.. omit· 
t!'d. Ttae a.~S't meelln;;. therefore. wblctl 
' 
etrt for tb:t. lut mome:oc IN! "'ron~ly l.ut C•ll for Volunteer-s for Choiut 
ach-liC'(l nat to wah. but to rc·t-.urt 10 I" • 
th~ omce at onc:-n PI tha tttntln& c:al)• The 1·e"t~~~~~ of mv~nbento. lht '"'~ 
acltr of lltecea T e naole i.s llnaltttl to ltts.tioa. or a~ruw that would rend~r 
40)0. Slafe tatb me-mber 1.1 allo.w-N In Molr form tbe .. JubU"' 9»"-' o r 
lllfO Ut t eta, ooe lor blmw lt and oot 
for .. membe.r or 11111 fnmll)', II Will bo t.OCil;l u··, ftl the bllnQUtl ftl!.d po•• 
seth that only !000 mr oJbef14 em he ttlblr ~'' the eQ.Dctrt 1111 •~11-. h•• thut 
;tttonunod..ated. tar bfto fair. A number or rthH.rull 
1~~ MEMBEil~ REQUESTED l TO HETllllN Olli~STION­NAIRF. IMMEOIATF:I.Y 
~ • The nUUIUflc•r i p. l ( i tl' tht' hh!I~I'Y or Lbr IOC':a l btin~:: ,·omlllt t t>d. It haw bt-t-a plattd In tli(" ... hand$ or tbe 
prlnttr. Tllf' ttrlnllnc: ronnJio ~"" C!! Y:· 
l)f•df'd 4o hr ri{WI('-(l t100n. Mt•n•hc•rs 
~·bo ' 1\AlYt• not )~t'll ntroed lu thelr ' 
QUtlltlunnatru an urr;~ lo do eon ' 
at Ontf'. 'T'h• pur,... ol- lhi.t q• ... 
llonualno Ia 10 dt•l t rrnlnt th~ cc•m· ' 
t'IQ¥1Uon or f..ocnl tO, which 111 to ~ 
bfo mt.-..:1 for lllalNllea.t pUI"[[C.lrfootl. :' 
u atwa,.. b:u Mota ~lltt~tHINI br 
lhu.e wa1o oro 'fam111a r wilt! Utf ~ 
lnte r nuUunRl that th'' membarwhftl 
~ tu'kell. tJlaee In Arlington Hall on Non· 
a .. y evfnllnJ. }'~brnat'r :s. brteomoa 
doublt lmpor1ant. • AAidft h'om t1'le 
ilnf_natku ._,.. alto alr"ftlcl)· beta,; took place already. and from wbt baa 
DU.dt. for tbo. Doi.aquet which will t.. beeR . Leard. &uuJ .ern or tho cborus, 
held on Sitnday eve.ulng, M1"ch 37. h proml•e• to be another lnlt"~Unc 
at Mecca Ttm..ple. L\f.aoy rrqu~ta han fNturr or \be J u.bllee ('tlltbnUoi.. now· 
eoDt Ia. from me.mbt.ra to the cll'ert enr. tbere I• room lor more .-rtld~ 
that lht7 • oul4 Uh t o be etnted wltb pantt. Anr mt-mbtor 'fJbo can .. In~: 1.1 
lheJr .tlopa. or with a certain crou~t or requ ested to rt110rt lm mt dliU col.r at 
mtmbel"'. I t Ia IIIUtstH. thereror.e, tbe omte. 
of LocQl lD 111 not olllT •tabh- but ' 
~utaat. Ulal 11. tbt ~u.uua JUl•· 
taht anton eeuauoa In an1t h ~;'~'tat ~ · 
er proportio n lhaff thft membN11 of 
tbe othtr IOC"all!. r\o t \lrLber tutor- ~ 
aultou. b de&lred tb.ao t.b.at toAtal•~ , 
td. In thl• quHtlolutalf"f'. Aad btar 
,.,... order of bn•1Dtte and -"1t0rtl 
or tho CXt<'UtiYe board. " report on 
ttta ~~octh·ltlte or the om~ will be .-.,n . 
der t 4. 
J"t.llu T i,kcl• Ooln1 
That the d e.waud tor Uokt.ll tor tbo 
Cf;'IDCCN. and lttat1111 Mt"(ltloa oa Sltur-
dr;lr alteroooa, ltlarcb. %C, th~ 6nt or 
t he tbree Jubl\f!e teatur.. -would be 
.,.., wu a tuh!,ooc couclullon. Dut 
t1101oi a abort.iiU:l lol" tlu:l concert llek" la 
woult.l be threateued. tn tht- ""' J)t"rlud 
el dlitrlb11Uon. WU UOt'«I'C'(U'"d. llnl• 
'' 
1 Members of Local 10! 
Special and Regular Meeting 
MONDA'(, FEBRUARY 28th 
in ARLINGTON HALL. 23 ST. MARK"S-PLACE 
Tbo meetlniJ will begin M 7:30 1'. M. a bart~ 
Books will be &tamped for allendancc. Mewbon1 tailing to 
attend at least one m~~l~ch quarter 'Will be fined St. 
In mind - member. need not 11111-n j 
thei r aamr•. t<~rol'll thl1 tt can bf 
~n bow lm.portaat It 1.1 to All tht:ra 
oat aod ~nail t-.e.w to tb~ olke lm· 
m~tatott. 
READ THE EOUC"TJON"L P AOE 
OF JUSTICE wbl~h ap~"" .,·ttk· 
1,-. 1'hiA will ke'!tl' tl"u tutonch whh 
tl\,e a cttYitle• ot our T-:.thtt"qlln•a1 
De.par,ment wllic-ll art "'"" to rou 
Ull TCHtrtaanr . 
